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Official Organ of The Fishermen's Protective 
\ 'ol. VII., No. 1.'.?I THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
POLES ARE OFFERING 
STRONG RESISTANCE· , 
TO SOVIET ARMIES1 
- -
Furious F ighting \V ith Varying 
Success on Both Sides. 
\\'It:-;,\\\°, ~I.tr :!:I l~n~~um llu l·• L!l'\PO:..:. ~: )' :·O-l''url<lll!\ ;:~.1:­
th~h'lol rdnforn mt>nt:: ar<' bdu~ int.. I n Ill·~ :r("' 11:1 t;lt' l"ft l.t.1111\ t•f 
t.:r );.hi Ill• 1·\I.·;~ wh~·r<' in lllt: c>rfrn· th(! lln;('pc:- Bi-:;·,•r \~hHc th:i Uoht!lt'-
•trt , •.iln~ I th .: l'ok~ wl:kh l~ 111 - . l ·• I 
-· '1 I t 1 lo tl I \"IZ! ~r!.' r.:L:11:1n l11[; to. tlll'IOllqc. lit\' 
1r,1 ••'.Ii: 11 ,.,o cuta u n~ ll' nur• 1• 
1rr. ~,·on ur tih f:o"t. ""'"I! tho o:n- l'ol1 fronl h, tr ton if cl 1ncitl11~11. i 
d:il tt'll 111t•nt f95:;c.I ; t It•• 11l, 11:.1·l rs :ir •r.j,r:,.. I .. 't ot:ldrl •l'lh•m•nL sent 
1:.f•t 1-i!n)'. Flcr•C «>1•11;.lt .r.i r~1~- out b' 1•11• :;"o\ !1·1 Gol'ornm~ut .it )los-
t,1 f"..$ truni rll:? llvln:t Ith ·~ 011 h north eel\- n:i r'rlth1)' The 1'111(•5 urc otter-
:' 1h• i'rls>d lthC'r on 1hc so nh. n 1ng H1:l:' un1 f~ -<i .•t:111c 1•. r.1e r<tate-
a .. unl. t U1i>rtl:\l1l1:1td)' 2HH mil ~~. 1\:11111 l?ll~f.. firirtlOll" >!ti' :t:ld t!1Ca the 
:t' 1,.t :! •\'ie• rirmk• ~t\! lnw1cl:i11,; oth~r i:I hnhlny: lirtt !lat! r10,\lllo111~. 1 
llt!lld• t:cr :iunr.k. Pr!~onl rS t 't' i" lu ' r ,11.11'ltcira n-glon. ~iltl\" mil~:i 
\lll(':l t; lllP l'.1lcs •m the lle:'u!h1:1 it:lUth or l~h:~} mlr 1rnqp·; overcom· 
Rlr. the !ll.1t:me111 ll:•Y . l'll'lt:tlt! !OJ; tl•c 1 :1:my·f' r~~l~trml"C m;11u r~1l 
fo • ta111 lr,•d C'tllll!i\t'l<S c·11 1 ••It from Tm :t ,!;ti:'h.·\ wlt
1
h a nam'brr d \•llJni;c l 
t?I, ,. t r! :be Uoh:w• :1: . nuc:.· l:i 11u1U.! t '~ c: t;"tc 1. :i mllc:i 1!i ·lllnt r~o:a 
1t• 1!rh°\', Tar.i11h1ch:1 lh! bl:O!l.'ll)Wt :::tlr~. 
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TURKISH NEWS ~ !.:' Anmmzio A!{ain 
Is .FAR FROM GOOD P.\!!!S. ):.:•.! :!!l - Tl:e mio:'o; of \ · J)',\ nnnn~l..i wllkh were rf'ror1 ... 1 \'t'S:· j 
· --' l ~:/':~~~:1~1j~a~:::: tt;:;t'.~~~~:!ui11~t; 1~i;~~~ · _ -:- -; __ _ 
liritish And Tmk~ Cfa .. h !~::;:~;\~· ::: '!\11~.l~~~:w,;(~:~10~\1~~~.'~::_ B:1'fot·T 1V~t !\ot Sar ! R ES"MDTION OF TR.ADE ok1w' E7Nitt I a: 
•· ... io:-:. ~.· , :::•ih-!li~'lu:c:i:i;; 1 rn:-11~11i; :o l::r.,~rnatltin rcc"l\'!.•c! i.r tho .\~y.h!ng A •o:it .Itchnd • U I J:: [ 
tt• ,, the Tu.l.l;I, ~!;~•;i!.lu:t ' lm!t tnrt'1gn olhl"e; Ct<>m .B~lt:tr::• lc Jhl.i SOV'ET RUSSIA 1'ND CT BRITAIN 
• • • • nit'\rn!ni;. Tl•1• 1il'~l'•lld1 ,.. ii th" Jn:.:o • . • , .. , , .. . • ' l ' • ~e. r, C.\Cd In l,'J:i:fon. :11 ..:unl.ri;,slavs nrl' 11rc1.::rlur. mfllt:iry m•adnr~s '111,:);\ll~. :-. •• •) .. a \l~t ilur -· .1 .. 1~rol1 • .' I • I • r 
: Tl: H;1lly :'.'l;o\I. • 1·hit11 tiell~·,·:..' n : , r.:sli-I IJ'.\tp:~ 11 no: ; ;1 ·:n~ . 1;ay :i 1u1 t: I • 1.;c 1r ll 1, 
1;11r~llr.11 1•un11:; M .. n• e n; 11rh·~1.-i t~ h 11\'t•en Btlll'!h ll'l'Oli. . nrdl - .- o ---- ,1 1 • 1, 1 11 l'\UI~~ ~l u-. '!l-'t"cu11;•·:i1•n nt fercnce· l1etnitc:l l'rtm!cr • . • . ~ '1' • , • • nu .. c:i. c w 1: 1 0110 ::111:( rt nl! 11umc • • · · - ---. ~ ·.. • ·~ ll~St pb I K .mal ~. n.ul101ia l t1t t >r ... ';( ... 0 Sign 'I rcc!i) ' n;>11rl ~ hn.I t!l'd:l.tl' . r~c·•trdln~ lll n :r:::•'c 11•Jntbn11 h ·t1n1<:'l G1·e:1l l!:·!!nl:I (.ieorr:t· ;m.t the tntmbn11 Clf 
·n1c .J:m .. r. t:1~ nt•\\a- :<tml-01?1.f::I v .. tk::n 1Dm.nu111<:::1 011 lm•I so.·!~~ l\uu!n i. I~"· c..: ~· m.~. <'.1hln~L reEIC!td~r. It Is snld UC"s nt th)' i.hlh1i:i Rwnitln;: 11blp-
11, I "Jj~. ;rre 1UJ•tCnl 11( th:? A lu11« ! ;l 'l),\l'!-;~T. :1tu~· :!!l-t'•JUDl l'nul \;hil!I 1\:1.)ll. "ll 1\.1 l~•rkc·I hy lht! he: .. C.l 1 ::~· !lr!'I 11'"::ilrJl~::-~'. lpro;[t:. (:~lnct. ::ppd)\'l'tl ... ~r ... the pTOJl'C'tS' }lllC'llt WO hurnc•I. S~\'l'll ca1lomlt o! 
t t , the. Parcl:;nell~~ llllll t llc ~<!3 T a!t•l:y. Mlnliiltr or l\l rt•!:;11 .\nalr•. 11rc.1tl'~I corilfolf:\• t:.t w :u; 111'\l or a I • '· hirh .• fr. f.IO~tl Ge u i;e purpose& lo lumber tl Lhc lr:t<"k Wctt'.l \"0%1.SUIOJ(I, 
I l 
• !\;. s;i:::rn!l!CCll vi p:l\t!l n L ;;n• i.;,\·r:1. •'IM"l"S with rre.,.nr,· Kru •In Uol-1 1 • I... 
, r i\rtlO"'. ~·xr.1•p~ tor :: . (~~\:· 1 JaN:s ·\oil! !l!J. \"t• Bn• •I• ·l U~?norrow for )IQl!t:.~al d1arar : rr. lJ • ! It.I !·:11izt.111rl • .• , • ' . . ' , ' ,, 1 :. " • • , • ' • '· Tl"~ ton : fir ca In lhiR 1'1:'<'li<rn f'r • Tb, 1e he11! .,~· tl:c Brill''· 1Patl8 ltJ~li;n llw l'1.1t·c • 1.1r. t:\11 l1l11lc:nntk r , 1.r .: • :t: .. tl\'c.; ro tho~,..~& n l.ll t!C•··1 llc11tr;tttil to tbt: Pett i;hcYi .. mln(s(,. foi tr.uh: urul con. ·1liour.bt t-.•u11·lc rrontrolbut1.tho11IJ 
I llolr Set' 1111.1 ! 11 In-: 1:11.~ , imnm•I l'arl i.•i, r re:-:~·~ yc .. l('nh:y'ii i·on- m"rc •• " 11" 1i now 111 l..onclan. tht"Y ng 11 he rr.uncd In ictf\'lt~· It rs 
- ............. 
w;' i " h I . l~I n .•nn-:1 n•!' "' dtalln~ -=--=-~ -. ---- =:.::-:.:===::=:============-= .... ---~ r;;.::_g Wf7 @.:::; ~~ (c:.§ c07:!J ;:cg;; &-6 CJ:,& ~ ~.~~hi:~~;. ;:~cl:::.::.~ ,1::~ .. ~\ :i!c)I t!:l" I l••I:-' I GI C(•k Troop:> .\re Fired I ' 1 For Ea('h Tm k Killed H c ~t:-,ec..... "i!Js~t:-;.~eCC:abm·~ (E.~f.f'o~r.'?J)N,....,. .. r(p)t• '&Jh... us.:~y@E9d;fl I 
., I.., G l 1f.., • a ~1{ -> J lipon hy B!thtarian., 1 ·wm Slay Ten Grccl<s'' ...... 1 .. 
\1 A~ () r (, ( }~ ii~ l t t ! I l ~ 'n">1 Sci ~('llt Strnn~lr. ~ rnrt ! ~·(l".· • .:·,·.···'"1'1'."'(}1'' - .'.!""'' ft,.11. ('arc···.... es,1· 
,,., ·' " fl'. ..., .. , ('()~ST.\ ~Tl. ·0:·1.1-: . .\l:t ~ :!'l (fly ,\ 
RE A•. Dy M~ ADES l~ ca·;~t::':.\. :·It_\' ::ll .\p11l.111 .. c rroin :i ll'Otll•ll n•hlllll'in.: Oii lh;tl1':1i;nt<:h, Oil " . I-Th. ~:itl"nalh•I ~ bu\'\' •.ubdul'd 1, lriri: • tll!!•I ·1c•• r""'lllld•1l iu :t littl • tilt> ,1ci;.-111 •• ire r.:111•ttcd ro '"" .. ll<'tll :lrl11al!~ .11 the. t 0 rrllory su1ro11~tl-1 ~ ,;ti 1 •· .. atrr• nt l-it•rliruc·I,, llf'<If h·rr. on llH~I n1 .>11 Y•"l•'•'tl::~· h)' ll11li:r1rl:111. ln:: hmlrl Cl:t t!1 c l'.•Hcrn or the :::tea Ni . l I tU ·r1111nitlur. \\llllr· n i;lt> •nth.· l'~thon arillla~ 1.c:1r .\'l<rt11l.11·. ,\ h•1' i-lwrn 11r ~1:1r111or.1. 1iic~ rrc ;.!! the \t· r~ 118 ~ r!owt•· t'.fll hc•I 11-. tr tlllt':' ... t(C.1th. Olli\" \\CIC n:rh.tn~crJ. rt•flUr f; ln1ll· ltlf;I' "' 11tc tnwn Whlt•J1 l!I bdnr. huh! I ~~ The S.S. SABLE L will sail for North Sydner T.he irnln·r. 11 llnn~nrl..11 r.lr l. \\h(l'l()~C:lt~1l 'lite (:rc~lt· i1<1\l• 11111 \Cl en· '" lhc lldti~h: Th~ Turkli-h ~rlll8Crl ra dire.,. .. on TltCsdav, June Jst, at 10 a.m. n me "'•"' l'lro. rllali:rl'•l h• r 1•0•11!1111 1t·n:1l 'f11rkhl1 1 lir .. ((' ~11,1 ii I~ 110· :inll 11 Yi:m1ij• rormcTly tlw C•rmn•1 "u '""" • 
I nlld 11l:rlt>k'.'d tor b II n. fl" •"'lll t I •[ ' '"I'' "t ti Ill'~~ tlrr:: ... rn 1lu I'll 11;1111 I f.!l'ltit ·r t:Ml1>•11, h.111 hltt J nud ror 1'' For passa~c fares (first clac:s only). frcigh t tflo 110rrpnt rh rl alr.1111 her. hut 11t .. c!cri iu,1 h11;i h«··1 r :u •sn I :1,1 '" 1·ont1.11111nqpl1•. ~ttlt'man Sh.cntx €\-J I • "ndlell l'sJI Ye•l h r 1 rl 'I \,r,fr l':lrl wh1t:11!r lh T111k.t wlll tih;n lht: 1',1 ha. J.1t c!)1 rn11111u111tll•r·l1t·d1ll'C ot ~ f tC~, CtC., app y t O ~ •"'rt:dnmcnt un•l dtccrcil 1 p, .. , .0 Tr.-11). Tim l'n•ndt h;1\'C lt'llt x.1th::i;1fi I:< ror1·c • • i,. n•portrcl to ~ H · & c 9 1 Ltd ~ 
UJ!tttt. ('lrn' J!lllll'•<:f'r nr~!t· tlo;;t• ti .1 1'rf''tt h 11:.ii: un r .111 th!! 1.111· 1 h•1>1' d 1•r1cd :incl ~one to .\ni.orn,. '1 a r "..,. e '7' () 'Tea ., ~~I ~Cl an:t 1thnt t".r 11:.k" 'w.11 t .. t 1oa .. lit 1f.i1w. rl1111 :lml Turk· Iii" h .1l•p1o1tl c rn or 1\ll' :-.:i1llo11oll>1I . •y ' •T 7 ~ 
m thn )'Ot111% WOl!';IO Wl\3 I!..~,. Thro• .. ,•tul It •• -~ 411w1111•11' ·cl 111.11 mt>n m nl, Wiil; a lnr1tl' 11110\ or flll)lll'Y fl~ j Ag~nts ' . ~~ 
p.: tt 'C':!.11 not 1:11111 ::W:r th"/ ,-.Iii n:ntlanc 10 uprr;1t•• the r.111-~ L"ul Tn)cr, 'rmkl~h 1·om11111nd1·r nl }~ 111• )' ., •• ,~ • .,1 ~ 1 g • J 0 ... a -.J·-'·-···• JICO Willi o\"cr thal the ":J\'!I, I .\d1fnno11h. h:ttl b~11c1l an ordt>r Crom -
41£._., appr<ihel'd of lh,. f:l1·• that! . - ;i---·- - Adrlr1no11lt> ionylnr: Ult' lluli.:11rl11n~ nrr ~ ~ fi2!!J tf?'S!] t!JISJ ~ ;:7~ !f?'£!:J /£JE£ ~ &:i 
ba1 wltJt eel :i 1;rll""°lllC I r.1r.~- Fr<.'nfh Beal Turks Ul<llPlylm: th( TurkK \I tth h;icll)' l\Cl'd · 1' .. 
ctl olllr<'r>1 In ·r1tr:11'•', nntl 1hal ror -- l · ·· -- d •• -- --
1JJ n- -- I rmmox. ,\lny !;:.,, l'ml"h colurnn ~~~-l~k~·urk t.lllcd ht• will td1n• ten uitttttltlt:.UltUttUmnuu.unuuunnll:. 1.. 
(!I WOULD STRIKE lroui;H llK \\':!)'Into .\1111.th, ~yrla. :111111 • • o---- ti f • s n 
nflH ltt·;'I\~~ fh;hllnr t 111·rt·1•1l•·•I In n ·-, tt r E co•·t ' :: 
m 14.oo up eo uo.oo ~ VIS. FRENCH OFF !::::::~~:~:·::.7!~:,:·: ~: .. ~·.:.::~:'"'.:::; .. :;:;1 SPA CONFERENCE it ANTBRACf.. fl • ii 
~I r;:~ials English Made, ~ITakini;,, The fo'rec~om l'rom Launth Explodes ' IS ·POSTPONED ii / fl ~ 40•00 H' 1 he L'lr<l Lieut. 1·mn14,,~u. .)1n1nc, :ituy ::o-nMI !talv J\ sk.;; For Further Dclav tt \Vic arc now book in orders for Anthracite tl . Navy Cloth, l~;i -- man wn11 hurll'·d · nnd hulldiPIU on the • • H Coal to arrive about IOt June. +·> N S 42 50 \.3 1.1.m:lllCK. Irclond, '..\l:iy :.:!I - H.al11 wnt •r rrunt \\"l'r..: ~h·kc:1 by :m ex- Tilt July 15th. :l . :t ~1 • avy erge, . ffl lmrn l>Nm torn ll[l RI Kllmul101•h, p!osh.111 \Ill th,• ga!Cllillt; launch Xorth., ---- u Egg. Stove and Nut .wizcs. :::: ~ BOY'S NORFOLK and SUFFOLK ~~ ~~~~~.'l:~,r~:~,~~c1.:~1~~0~',~'·::~~.;l~~:o:::.~'.~r;!'." ,.~~1·~~1:·10:i~~Q~VQ~8;~'1:~.~~11~~ 1 F'r~~~~'~;a\':':.~-c~1.t"1:1~~n~~:0~c11::s~ fl H J ~., .bb c n Pl ' ~ l\'.'\l'O l.tmrrlrk !tllll polnl!I 011 th~ I b:l\"(l hi n en111•cd by 1111 :ircumolntlon ot l'r1.:ml1 r :-1111, to POJLJ)Ol'IO lb!! In r . ta 0 u \ti Suit~ To Fil 6 t:> 1:; Years Old. ~rcat FOll!h\\'l'~:,•m rJllwnr line~ •• (l~ i;n!I U~ldlr deck. , ,\lllN Cll'rman l'OOlrrcncc l! l Spa I en y i·Jo c· 00 t i ·3 00 South O! U111ci-IC'k Junt'UOll rallwuy I ----"-o---- from June :!l, lo July 1:;, nccordlng to • • • : 
ij1 ). () ~ • B1 t r:imc hns bem i·onlJ)TCl~I)· tllt;orgnn· TWENTY DEATHS the Trlbuna. 1·111:-1 will o.llow lite' I , t: 
. BOY'S R b d N hb 1\\1 lzt>ll. lt:illon Prcmior to p:1rUrlpnl1: In Par-' a : ..un y an 0 y ~ . . ~ . .. ) ll11m .. n1~1ry work hero Cor almost o.1 • + +++-+++++++ ++u•++++::it++•++u••+tff ~ ,. , ',M ,. - , ' WI~ J.o.:.:omrnEIUl\. lrclo111l, :\lay _,_ By c LO u DB u R ST month longrr thun olhcr111:-e wuuld I ttt!!,1ttlttlU+l++++++++++ ++ +++++ +++++ +++++t ~ Suits To ftl 9 1.:- 11 ~ears Oki, ~i Hy nlnPteen ,·01r · to 11!xtel'n the t·or· hn,·l· b• ,m rosslbll'. }<"or th!.' pamo -m~J .. !l.6l,0<'<1 \ • 
7 00 t 25 00 110r:it111n )c>\tl'Tdn1· dt>dd<'d to rc-rno'cl rcnson. ttrc 11t:w~11upt·r 5ny11, the 1''ln- ~I -- -~1 • 0 • . ~ (rom th1 roll of tbt tit~'> tr<'emen tbe Small River Lud Does Much ru1.ctal Convention nl Bru,;scls wlll ~ ~ numl' or \ 'I count French. Lorri J.leut. I nl ,0 ht- pnstnoneif. !:f11 '/e"-$ ~ f!2:!l ~ ~ ~ ~ ~ lii!(!!!l fii!!i! I ~ Men's Tweed Danis, ~~ ~~el~;~·i~r ~h~h;·;.~~;,~~:1.d1alllllltl'll Damngc. --o-- Red c·ro-. ss' LIJ·ne 
'& .[ " - -- l.OUTli, l.ln<"oln •hh·e. 1.:ni: .. .'fay :n J',\SS,\lC, X ~. :'lhy :!\,-~\'orkers 1 The Ea~l Is Peculiar - Twent)' M:.1ths h:wc rrsuHctl h~rt- 111 1he woolen tUlll.1 or rauatr. an.I I 
~ from 2.50 up to 1 o.oo pair ~ ~l~e f~l~ll\~~0~1".:~"l.:~d~~~ll~~:l':~~~I::~, ::;::~·~;,::1\.~~~1~'.l\'~~··~n:;~r:°t11:1: l I -~ cox:;TAXTIS<WJ.I:. ?>111y 30 Tl1t1 1 • s s ROSALIND ·11 .. bl ·1 f St 
I I I b R bl' 
1111" IO\Hl wtilr h la alt rlbutt:-•I 10 a 1 !!111:1111 1< Cor ll il!t ,. 11cr t'"llt. wag1· 1 The . . \VI proua y s:u rom . ~ ~ ! <'1'(111 I ll)' l\tfll ~l Cf' Cl\', "•'II ~PU Ccl ·~- • • h 11 Special Attention Given To AU Outport 11, c;.,orgtn onrt An ·rha!Jan wil~ brol,rn cloutlb11t11t 111 tbl' \1'00di M:irh~ un lnema,..,· n:ul a 41 hour w~rk. l nlon John's on June 3rd. This stean1cr as exce cnt accom-i rour clafll atlor It ll'tl 1ton~ tnto effect , Snturdny 11li;h1. Tlrt- wnrer ftPr<'!ld ~o l c:ul.-:r11 P:.td <'lr.hletn thoU~;tn rl trn·. ~odation and c:ir~ics both first and accond class passcn· 
m 
Money Orders. nnordln!t 10 n mi's:mi:" from T!fl\!I: I r.1pldly 111.11 1to111;r I) ins: In the lnw ~crs. 
-"'I""'----------- ~ The <'llllr" elt11nt1011 In the ('.111 .. ~im111 l'"rt11 or the llH\ll ,.,erc lmnmllatcl~· :\EW \'Oat-\, :llnr ~s.-,\ra!m { P11sscngcrs IA'ill please line all baggage chcckc:i 
B . 
. ~ hntf bN·om~· l!CI Orl<'lltully t'Omplc~ lhnt rns11lfN.l In the ru11h wbl.ch c;1rr~otl :!Perini ns@IMnnt '" AtlMnc>y Gl'nl'ral before embarking. • , 
t B th ~ <'lf'll the ahurpC'•l of WI' t ~rn minds 11w11~· bridges, Ccncta. trl'<!ll tlll1l othl'r f':ihll"t, In rh:1rs.;~ or p1ofltecrln1t In· rreig'ht Owrlng ro ers 1ie'r" i<nm nn:1"1~· to comp1l'he111l It. oli11tnclr11. \N!lli;ntlon h r rl', nnnou1wt><I that nt- For passage rates, rates, etc .. apply to F'nrl'IKU ob~rr1•1 r;1 In Ot'or11ll1 uml Ar- >--- tt'r a ronrtronl·~ with promlnttnt hat ~ @ ml'nln, t•oY.'flH'r. otfrr nr> tw111• 1hnt IC f'f()lltptMSS. ~. firll• drnl~!'ll. b<' hail '11t.t:itnc1l their prom-L • . d good ror Armenia Ii tomlo"C 011t of It. dmui· " ·nrk nnd rl:ht pritt3 wiU rsc to :ilcsh 111r:11r hnt pri<'l'i lmme:l-lffilte • I __ - n---- i;:el your tnule then we are ln line lately. u .. utd be hnd con\'lnc-fll l  ~ ,.., ..-AP\'MK'l'J~K 1N ' for ft. tfnion l'ahll11hin1 ('om- t?u)m they ll'<r<' maklnit too iir~:it 
-.:::r ~ ~ f!ii?!J rRi!J7 fiiil!J '°2f/ lilEJJ i:if!JtJ ~ iJfl It.us;\ AV\' OC>-':'I cian,-, I.tel. l•rollta. ~~~ 
Bowring's, 
I friE EVENING ADVOCATE ST.~ JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MAY 31, 
- - --- -----
r·~ dol~!CS sta:Hi for dnr.,· 
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•• M r· ~ · 1 M · d ~ ··1iuudriy urternoon·· ~ e.fJ·,i..,f.•~n aun er ~· l'tly l"\,1110<11 W88 an Jmpt'~ 
'-ol '-' fl,, l11n:1m11 ch us the 11etltJon rolatl1'e ¥ --··---- · • :,:-rn Ins: • l'rtnln ro:ida In tho sut;,. eel 
u ':f' LlJLOR a 11d CLOT1UfER ~ llfloS for till' ll!IC of pedo11trtan1 wa• r~rvect to ·;-1•-'f'·~~ ~'. ... .L-:L -- .J. Il · ~ 1 '"·'cnU.·•I tiy <"<•unrlllor' llullnly. llolldll1!1, eCe. I 
~ s· ~ ' A~-r··· .\lorrJt>. •11111 ,\!u!lnh'. I The Petition r.-. u tollcnnr ~ 281 & 28,) Duc.~wortli t . ~· ('Olfllllllllk~111n11H wert• rec••lwd fn•m To 111 .. lloaor""" ••1or ... , ••••• p~ I lalP-"q .~. C.I the ,\tunoi<•'r or till' lto~nl llank orl rlllof'llofl•C'~l.Joha•ie)(olrlpall~. DAnnuai~ by ,c,..UD1t l•~ ~~'~" • . ~.... r-"- . C'\"'. ~!"(... ' < ';m111I.• in n·frll·m·e to ml\'atu·~· Cor Th<i m cmorlul of rht> l"ndenhmed I scok1 to preYenL :i tetUemot of tbe 
.. •w..;,S..;~~~~ ..... -~"""'~~M.-..N4A:::e::::::t.-~tt~~ purdtn~e uf .\ioJtM ~11rlnkler. l'lt· •• :llltl d!IZl'll~ ••f ilnl<I .\lunlc:lt1allt)·. Shewetb: Flume queallon which It bad bt>eD 
- · - - - 1!1~0 a!i r.:o;;.inli; l.Al:t11t1 due the llank 1.-Thn• \'our memorlallst!I haTel~uppol<!d wns 11lme>1t rl'llclied, rcg:anl· 
hy the .\lunldpallly. l 11ot lnJil the. J:roWth or auto moti•rl '"13 of cci:1111'quenres to..Jtal)·. 
D Oil 
J.N STOC~ 
'rh•• G:111 l'mnvanr wrote n~kini; re· ""rs in th!, , fly within the past fo\\"I 
t·11n~hlt·rlnl:" n{ •IN·ltilon 11( t'.nmdl. ')l'nrll, nml have lli:m nntln:"I the ln· j Cltlt'.\t:o, .\lnr l!•-With thf' \\'II\'" 
nmd•· 111 n prcvlnua m~'l'tin~. In rcf1•r- •'l'l'Ufc•l illlnt:C'r t<l .ure nu•l llmh ant! nC 11rk1• f'Ul!lng In "c.1rl11g 11p11arcl I 
t'lll l ' to dut) pai.t h~· tht• <"am11any tl•e" ihtH !•ui1 mud nuham·c:J i·aun•al .,,., ronrh1uini: to1l11~· 10 l!Wl'ep the 1~,111 • 
for t·ual. The t'o11ndl 111 unnbh• to thP 11anie. · I trr. m:reh:rntl.! In l!CVl'rnl l'ltlcs clc- ! 
110 :'In~ thlni; hl'1t1•r. I :!.-Thni ~he numhrr or thl's!! c·nrsl nnunccd Iii.' ••n11111ali;ns 11~ a · hlllll.'' 
.\p11lk11t1un' uf (" • .t•. (". Uand for nr•' now onr th huurlrl.'•I, nrul th.u :<trp to\\,1rd t••dudni; hli;ll prkl»I uncl 
fl<'. 1nl~~ron tu r:h·l· llancl t'oncl.'rt'4 In l!Ull\l' Oi t hC~l· i·un1 lit•• clrl\"C'n In· In· pr~dlctrot t'1nt the nun·cmcnt woulol 
t!anucrnurn and \'lt~turi..1 l'ark» .du rim; cxill'rlcn('i•I ;uid rtrklf'~•~ tlrlv('r::t: l•c shnrt-!h ('cl 111:il n•11ult In hii:lwr 
1lw '"'ming summer •. and thnt Cl'r-1 :i.-Thnt lh•>S•• • :ot bnurlr<'•I t·nrs n(· 11rlc~11 lot.•r. 
ruin 11lr.ht11 h1• re~cno:•I fur tl.o pur- , rnr1I n·< rca1l11n :tm1 amnK•.·ni1>111 to not ___ _. _______ _ 
111'-.. n11 un . ln£L ;.taJloJI , was ordeorccl 111on• than thrt•I? th1111l'nf11l r•('(IJll~ nut to dlH11•t4 thu mnllcr. 
111 r.tu111l o\er for run~illl•t'atlon. Inc our d1·h~ 11u111tfl\llo n qf thltl\' lhou· l'unoll" an1l ·11111.~. 
:.11., . . \. :\, C:u,,.llr.i: 1i;k~'tl that ut-' n1111<1. • wcr1! ortll'r•·•I 1•uhl. :iflt•r 
1t·111w11 ' '" a.; 1\·~11 thl• llriuldn~ l'\>1111· j ~.-Tl111t till' J;rc·u hn11y or onr dll· 1111'1.'tlu~ u1lj11t1r11t.'(l. 
l:iln. n1rn<'r t n•11hwnt"r 11nd l,.(•)l1 r- .n·n.,, lh•I hdng ubll· 111 al\"orol !Im 
d 1;rnt Ho;id", The r:n~im·cr Is to ;1 t - l11:.11rr or a t':ir 1.ho11hl he. allow,·tl en 1 t111tlto~h11~ I ~~~ G~I~ <h~~·t m~lkln~- ~·~;~~=~~-~-~=~-~~~~~~=~-~·~··:!:·-=·~=~~~~:·:··~#~·~=~=~=~=~==========~ llnrr) ~. For•I 11111•ll ~tl !or w.1trr "Snwhl:w 1•111! 1-·rl•,;h Alr",-wlthnut ill . £ • ·=- =~:.;.r- • · ()I l.1 • Hl nt••l 1wwer;1i:o 1 .>ttrn~ion 111 111 tlw1•I-: mult:l'tutiou anll , nul~anu• of thl'!ll' f 1 
llni:. 1-·r1~hwnh•r lltJ:ul. H1•C1·1 n•cl tu c-nr11. , ' 
I P.nginr<'r for r1•port. j l 'r,tJ rr. 1 \ 0otn11111nir.athm o! It .. I. ~11mn1l'r:• to \\'1•. tlwrl'fnr1•, 11la\ Yuur <"01111..tl hll\'C the water 111.;r\'il'I• to his hou.i:s thnl , :11 h;i .c. n11t Uo:iil 111 th1• 1-:0t~l 
on \\•atdccr:aT( Strert mnncct<'•I w111t 1>;1111 1>11 I 01u• H<>·ul 111 1lt" W<·~ t 1;ncd 
tbo main In thlt1 11trce1. \\' :t!! n'f ~rn·d' lt·aclini: out or l hr Cit~·. hP n-i<1•n·cd I 
to Uae Watt1r Workt1 llcpartment. Ion :-un1l.1~"" uni! hqll1ln~~ n111l ul11>r 6 { 
... Madden applied fur po11ltlon urjt•.111. 1>111·h cla~" for 1111· mr or J'l'dc's-1 I
tel" 0( 9l0IOr 11prlnkler. ~o 1111- lrlnn.-. 1•1111 In lhl>< 1•011111;1-1ln1t would 
w.nt la belni; rundl' Ill 1m·11tnt. jr~p<'c•r1111y i<UJ:fr.!' I tl•o• . 111 1h1• 1>;11n, 
Uia~o::;e~~ckb:o~~~rnl~~~c~~ ~;;',1iu~~~~111~~~::~1~l:1;,·r~;~~l~·~::c~'~·1:~1! 
liOue. under the Sruall llomc11' J.:11. 0 .. 1ro111 l'••r• ~t Ito. I ''' the OM · 
'i!\~ Plun1bln.: ln&pcC'lor I'< tu ,.IPll Hnll•\T.)' T rla·:. tU K111i;'t> llrhl!;" <"11" ,; .. 
place and rtport. Inc: • 1 I 
Mrs. w. Carherry, Souili )o;hll', rnm· ,\1111. In th_1 Weil l·:n1I, ~·.«· \\Oulcl l 
pla.lncd of aldM1'11lk In 11:1" locnllty I rrMI"'~ ~ 1'1ll~y i:ui;~c.f'I "":J ur t~r thrrQ 
nnd rtllln rC<JU<'Ml'd l;nllt:\' bu plut·cd lhr.\'I:;, Slmth,.lrl•• ltr>n•I. \\ :1ll'rfor1l 
on h<'r Jlfnltl'ny. • llrh1;;1· H.oucl, or 'l'ot•!!all Un:11i"111ul. In 
P. ~lourr. :;J•<•rH.:<'r SI rt·(' I, \HOl•• 1 hi" r r1111r1·1, \\" " 111ltl :tl.'it1 11111f:::1·~t 
nskln11: wh~· w:atl"r ;i 0,1 '- •·Wt•nt~•· ,,..8 that the I 11• 1·t·1.lor (;1'1wrnl of l'olllt•. 
nut r.r.mt•:•I hint lln•l••i· tll'· Smnll wllu h:if< tt lf1•;11!y N.11ow11 IU:t·r .. I in the• 
llonws· ,\i·i. h•· hw:ll:i: ;• iiuth .. I for 111a11t·r. h•· n·111tf1JIC1I tn vH.11u•rt11c In 
---------------- - - --------- - - -· u:imc llumf' ilm:! n;.:o. l'lumblni; 111 • thl~ •l .. ~lnihh- 1r:1tll1• n·f?rm. 
111wc:·tor will llHtttlrt•. 1 hi; lolluwltw R<'<o\lut1011~ W«rt· tlnm 
~·,...,.<·+~*+++tt++~.,.++t>+"'+++++++++++"·++++++++++++++++t ••••+·~v+,;4'+¥++•¥++++++++++~+++++++++•~1-+++++++++++++""' 
~· hA 
il For Sa le U ~· • i::: 
.. .~ ~ ~~ +• l~ 
+•.r .. : .... :. ii Big f.ish Packing. Plant fl) 
u ~ 
U • T B ' Y B J S i:~ ++ I~ tt.. u .. I.. •H· 
~· r ~:~: 
t"" 1) t f ·=· ·:· p: roper y o -=··=· 
~ u fl Newfo11ndlan d Packing Co. a 
ff ~ ff , Consisting of: ~i 
.;-. 
Water: front 265 feet, 2 P iers, J .. arge Factory, ij 
Fish Stor~ Fertilizer Plant, Cold Storage, ...... 
Smoke Houses, Oil Refinery, Cooperage, Coal ff 
Sheds, iog<'thcr with ++ 
++ 
IIYDRO;ELECTIUC POWER l'LANT, ff 
situated on main river, de\ eloping 125 h.p.·(watcr- ff 












mm·d h)' Coundllor ~11111;11)'. 
\\'111. Tulk. Bur~nrnc'ti Co\·l', "PPll- l!f•olutlon., Hr \(olor ('ar l)rh h ur 
l.'d for one nf the hnn'r~ ru·rntl~· Wlllrln fll) J,111111 ... 
•·••·ctt'•I on Q•thll \ 'ldl noad. llouNca 1u;sol.\'r:u. 
l'rt:t'l«I h .w» l>1'l'll 1ll~1 1os1.d uf. I '>o 1lrlHr of any ~fulor l'ar, 
Thi• C1>llu\\ Ing 11lan" Wl'rc fltll' l'tl, A11touwbll,.., or ill'll•Jll•l"<'t<'•I nhll-h.• 
'uhjN·t to tJ1c appro\'UI o( th!' ('lly i;hal , from ,; 11.111. 10 I:? 11.111. 011 Wl'ck 
En~lnc:t•r, ,·Ii: Tho~ .. W. ~park1 1..e- 1:11y11. 111111 from 1:!.01 11 .111. Sunday. 
.\larchuut Ito 111 ; :01 & Jo;. Kennedy. to l!!.01l 1un, Sun1l11r. nnr on hollch1y11 
~rnuklln ,\ Vt•l\ltc '. J 111•: l'l!lcltl. Bond I nr halt-holhl11y11. dnrlni:: thb i<nlll(' 
:srrt·l·l; l'rc· b)ll•ri.111 School. l'utrkk honl'1'1. ll'-C or run 1111011 lhnt Street 
Sl11 · t <.'ornkk anol 'l';1ylor. C.'lrrularjor nond. n r ~mrt lhcrc-or. 111 th1• Wc11t-
n oarl. 'I' JI . J);tvlr11 ; J . C C'ruwfurd, <1rn rn,·11111111 nf Rt. John'i< known. 1111 
Foru~t n oad. I• he sniuh Shi" ltnad. nncl cxtMullni; 
L f'. Fullem, C11urch 11111 , ""d A . . from Joli's Urlrli:o lo S\·mc'11 Hrld~I'. I 
ll. Ortoivt , r'r1:shwatt-r rtuml., mus t I ::. ~or on lhvt Stl'C'r.t a nd Hoad. 
'IUhnJll plan '.rnd loc11tlun or prOll(l~Cd: (':\'.l('O:lln~ fro111 tho Church o r ~nll(lilml l 
<:r.:ctlon of Kllntf!Cb bcrore 11c rmlt w 111 , Cemtcry 1tatc 1lnwn nrouml Quldl Vhll 
ht l1111ued. 11..:ike nncl 111' Rh1~·· nrhlge Roud to 
Pinn or dwc lllnr. for Wm. Murrin, l~o 0111 Rullwny C'ro~11Lt1g nt end ·ofl 
Ma(·klln !'l ac..'. was pat111ed, pravlded < lrt ular lt~;ul. I 
hi! bnlld I rctalnlnK wull Ill heiJthl I :t. PHO\! I ll£ D that ownrn "'l 
required by lhf' Cit)' r:ni;lnc.:r. l~totor C'ur-i, ,\utornohllf'~. of S<'lf·J•OW· 
solltltor 111- l-O l'1ke Immediate pro- cn•d \'eblcle11 nro 11<'rrnltl•!•~ to 111c a!!!!_ 
recdlnl(tl ngulnat Woi. Molloy nnd run Ul\On isahl Road1< In ~olni: from m 
Wm. Grllhi. for mokln re llll'IJ 10 I rcturnfnit to their r1."11ld1mcc or garugo R , P 1 1t111.\t "tl on n on•b a hove h1•lkutcd. 
l111lldinK11 Wntllr St reet \\ e!lt, without 4,. PROVI Dl:>m .'\I.SO that th"' ruin hi\' Ing rrcch cd 11 pennlt to do KO. r Tl t 1 1 1 011d re"11lutlo11!> 1<hnll not n11ply to 
0 
•l' nprop('rty re errct to 11 w lbln noctors. ('lt>ri:ymen. Amhohml'o Drtor-
10 ra zone. ert1, or Fire llcpartml!nl. altf'11dln1t to 
St.ver.tl Wnter StrcN nrm11 ore l.o n bnrrlt-d or nr~nl rnll. 
be IJto~t.'(:Uled, If cuncrcto 11ldow11lk1 &:-An:r prrton conorll'tf'fl ot a YfO· 
fronting their J)rt>mlses aro not Im- lallon of the uh<l\'C Rule11 or R<'tntla·I 
mf!tllately ropnlrl'd, • tlont i'hllll 1~ 11ubjer.t to a 1ienally o f 
C11p1. Vallla, Sudb11r>'. Strt>el. wJll not to11s than $100.00 and not exceed.-
It<• permitted to procerd with erec-ltng $300.00. to be reco\·erod t>etore a 
tlon ot dwc-lllnit If be undertake11 to 1 su~ndlary Magb<trate, upon a prr11e· 1111y h is propor tion or making str eet cutlon thereof. 
lmpronmonts, extending water and Councillor Mullaly 1tated he did not 
11P.Wf'raae. f!lc. • want a Yote takea a t tbls meeunc. and
1 
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Ham Butt Pork 





The nrgumonl• are all 80 ruu1•h ln 
thvor ot Womun'f SulTrago n1u It Is 
1hc exprcsa "bkb lefl Sl. John'11 o.lmoH lmt>Ootslblu t<i HOY anyt.ung , 
on Tuesday. M•yl8th., brou~bt Rev muro than h11s b:en tnhl. 'fhtrt I,; 
U. Fenwick null Ro\·. Dr. Saint to ottlJ on~ rc-•I ol,.,hi<'IC' to Womnn'i1 1 
lllllvltw, for the drdlcatlon or the "iutltlllfl' C.,tl tlu1l 1 .. Pr('judf(or. ~iew ;\lNhodlat Church nt Ho1c:-hc1 ' Thi" ~·onl Is plu<'l'd In tlw 1lfcotlou-j 
C'l)ve, S t. Jon<!·s within um! L.orcbui:n • .iry nmuug a t·ollerllon or undo11lrabh1 
'rt11: dt'putnllon. <.'On!llstln« o! the ' nel•·hbors !<llCh u11 .:an1101·aneo '"Olell· I 
• ' ,.. . •.., I 
.tbo\fc uan1t;t1 gentlemen anti tile tat Ion. \•tc ," but 1110. t people v.•c'nlld J 
J•a11tor or tho Circuit. 1 ... \\'. Ulundon. i.ny "prejudice. the chfeC ob:itnt'fl! to 
hoft llill \'few t hl• followlnK morning rrform :111d fH'O)Cf(''~; I 
tor llntchot Cot•. where tbe 1um111e .\t the. nr~t hint ur lmprfl1·cm.:ri'l 
hud surcet•d<'tl In building u lllllondld ur n1lvunc(.\:" 11reJ111ll1•1) llh11 up 1t11 
llllll' (' hurl'l1. which Ii; u c·n'dlt 10 the , ''OICl• tc> rontlunn. Wl1t:fle\'t•r a now 1 
pll'<'\' nnd to th.: 11cuple. Tht' 1.tulle:4' mcuaurl.! oC n•tn1111 or • 1•rOKrl'SS Is J 
Aid 1'\•rtainl~· de~;-rvt> ron~rarnln· brought rorwurtl. , pr('judlce r~ on the 
t!on~ for the 11::-lf-11ar rltlclul way In .• pot nady to wnl11p• r il>e.·loue 1't>u:i· i 
I\ hil'h r111•y lubt>rcd: havlnji': 1lnl11hed 01111 10:.1h1><1 It. ThlR I ii 11ur1kulurl)' 
t·ntl r tly tlll' l11t 4 rlor of th\ (' hurPh. ~rut' when llH' sul".f::«lltc••I r.•Corm dr11l11 
'l'b1• dt•dlt·atlnn ~cr,·1r1• bel(lln nt with wou1on. • 
11.:10 n .111. \'t.'r~ brllllunt, enktf'nt Tak•• till• C'thr of t~u· laily 1:octor. 
Grades 
Oatmeal 
Rollea Oats 1 :iml ,,nitubh• ntldre,.!!.•>1 wen• dehvt•r('d Xow that nwdkal wnnttm an• l'(l g:!n· • L by bo th I!('\' r>r Rnlnt and He\·. Dr. ,•rally n·if<Cl'tcd 1tud Jlkt'tl, It 111 dlftl· 
~ ~\•nwlrl:. ntwr whkh n \'Cr>· hnnd-. cult . to l'l'llliZ.t' what u struggle t.bey Round :r~as 
Split Peas 
Beans 
~l'ntc o n'erlnit w11-c pl11ct.>d nr><>n thl' wt'nt through to guln "ttwlr prc.:;enr 
11h11t Thl' d<'dlrathm wn" I hen reacJ. ro~ltion. 11 11t ruiti;h• thut wns entlrel7 J b~· Hi·,·. nr. Saint. aftt•r whlc-h nr. 1lm• 10 1m·Ju•HI'<' •. 111°1tl · whl'n woman 
f 
F1•11\\ kk oll'~l'l'd tiw llt•l'•'-;"ury 1ir:iy••r. hai·,. the 1 ult• It will be <'f&lrly 1411111 
M ~ .:111 P 111. tlw clt'p111111l1111 11art)' rout 1hut 1hc only oppailll!Qn ~ 
h•rt for St Jom•11 Within. v.11(•r<' the l·Xpc.·:-ll'llt'"" when rndl!!IYOUl'I l '.l.ulh-a tlon '"'nh·c bt•r;:an nt :1.::cl p.m., i:nin thin lll<'Ut111n• of Ju1tlce ,..,., 
I he 1u·r e Pury k'<suns wer,• n•;HI hy 1 •n 11r .. Jndlt'l'. At 'Lowest 
Prices 
~ -:ie ~ ~~.1 
. l 
J.J. St.John I 
1 .in & 1 :is Duckworth St. l 
- ---.--~~-~~~~--Ii,'''''''''''""'''''"'~ 
i loose Leaf Memo i 
l an~ Price Boo~s. ~ 
I . ' 
I ' 
I ' ~ Thi: i..!c:t l wn,· to pn•serve : 
~ , ate:;. addr(!SSCS, darn. cash ~ 
1 1~.:ounr. busincs-; nnd per· ; 
~ l:il mnners. Both -end ~ 
~ (. .c:nin~ and "idc orenin~ ~ 
~ ~-.ihle b luck .\\o rrocco / ~ \Crs. in :'I \':trict\· of sizes : 
I 1m the \'CSt rocket tO the ~ 
~ · $ square: rr11::! book. I 
I ~ 
I : 
!°Dicks & Co., l , , 
1 Limited ~ l lkMlkwllen ••cl StatleHn. j 
'lllamESl""5DM131~'-''"'.,, 
~ 
RaJ'l(r's Nautical Tables $5.75 
Co;istal Navig11tion & Notes 
on the use or Chnrts, $1.J:> 
lo ~ev.·:on's Guide for Masters and Mnies •••••••. $:UO Rr:idy Reckoner nnd Log Book ....•..... .. :lOc. 
Sdibner's L~mhcr nnd Log 
Book . . ...... . .. :JOc. 
Shecf Charts of Newfound· 
l:i11d ant.I Lobr:idor. 
Gener!!! Charts or Mcwround· 
land . 
lh•\· Pr l''l'nwh:k and 1. W Rlnndon, • 11 1 d 1 As r1•,.:arus n ml'i c:a Qft!41 
>i flu \".'hll'h the fl<'-. . Or Saint Jlrt•uc:-h-, I h I Ir 1 
• I a l't•ry ••llh-h•nt and lniilructhe 1 .c~ti; 1 1 •:i; wombel\ were 
s er mon, and Jt1 ,., Ur. 1-'l'nwlck ••n t1,• 11 ... chmne c ocdtorrl\1 ~.,I .":..o .,.,1 
• r 1c r 0111c1< on oca n .... Jl ad1lre~11 whkh 14111 be remf.'mbered byj 1 h 1 1t1 t It' ru1•dlc:il Ile oo •· 
all ''ho h\•anl hhn for 1<oml' 111111'. The> 1 1 1 h -:....-. l :u ll ~ ll>Wll t 1:ll on y I OM •uv ... 1• ~clkntln11 :11111 11nl\' l'r w1•n• dt•llwrtid 1 C 1 llC h ...._.. 
" " nt ll:lll'ltet <'ovi< ~ 1·0 :-at 1111 or t tl' e nvtt .,......_,... 
thr11ui.:h tilt' lung trulnlnlf tbat J8 
A 1·pr,· nk·1• (11urd1 ha'I bN•n hullt ' . 1 I I I IH't'<· ..... an· 111 " 11:1 11 a 1 eicree. here :i i o. Cor l(hlrh 1tw lll'llllll' Nllll· • h ill\• 1h: •t' r''' t•n.dll und :i l~u the ~lllC· II will lw th~ ":tlllc in reacarcl tn ir.1t·r flil' lul In bore or tlll' la dlt 'I \\ ll<l rolltl1·11. Tntl;1y 11rl"J11<lkl' mo•PrtS 
\\ orke1I f:tlthfi~l; that tlwy might that iC 1n111H.'n lnul lhl' \'utc,th<'r would 
hi!\ '' nn :itll''Jll• h• lllll<'l' In \\hll'h to lmmtdlutt•ly iialn sl'Ull! In the lloulll:', 
w0 r,.hlp CUii. urn! not ,·onll'lll wlU1 tbi>' w1111l1l 1<0011 Th:> 11.11, ~cptunc I" due tocL'lY from 
An ulTt.•rlnit 1111h._. laritl' w;t" plul·eil 1 holtl thl' 1110~1 im1><>rtunt polll:~ In the Sydner with coal curp. lrten4Ht, t ;::ll~mfi 
uiion tht• nlo tr herl'. At r..:IO ti.m. tht. C'ahin1·t It IJ :1mu,,1ni: and rla11~rlni: ---o- 11in'tlDI staff of iji4J ~Uhl party le ft tor Lort•hurn. whl'rt• to know how rt•:1cly 011ponont" an• l<l The ~.~. Uo.1allnd ll'rt llallfox at lhtlT, ('urbonur. th~lr heartrolt gratltade for ~ 
onh· H'l'Cn famlllt.·s. thirty-uni:' P<.'Ople. ' :.cknowl<>di;l' the pnw,•r or wom~n to !1.:lV p.m. Satutday, I~ due \11111 c\'en· ----o---- falling care and attC'ntlon be- lb) 
hai <.' hum 1111 ~xc:ellcnt llllle l'lmn·h. ~uµplant m1·11. but It 1 ~ a prt'Jmllnd lni:. oml 1\ ill Mall aboul Prlduy. llr. Jame11 C'~mghlnn, rornwrly of j br them , bn tllelr llt~le cover an tallallblll f~ 
whfrh tHOlldl< U'I n lllOlllllllt!lll or ,cn1·rl· 1•ro11het )', nol II tl' ll{' Ont•. -0-- the l'o,I Offkt' htrc• and who hall liecn er. )laud, whpe 11.D Inmate of Ing plants. 
fli•t.• :ind ru lthfn) work. I Some womt•u. like tlOllll' tnl'll, h:11·e 1. 'fill' 11chr. llnml~I. ('opt. nns~m11s- tl•i'ltlini; 111 Ontur10 tor mo:11hs 1mr1t. tltntlon. llurlng the patt eight Wbo •Ill bo the uw:r 
l'rl.'•lll lndl'l'&I 'Ire clue lhl':<l' ft•i\· faith · , ~ t:JRte ror µolltki. a ntl owlnJ: 111 rnc 1<'11. hult•n with ll~h for 011ortu h~ Ut'(l, 111 now h~r<' on u \'l&ll to the oltl town. munt llau•l 111111 been under tbelrl Tbrouahou( tb• ntmnet' 
cu l l'N>J>h•. hoth nw n a nd wome n ror ,r~nulnd 1111110,.111im 111 tht' 1'nlr.1nch· .\1. l~rr. wlll 1<:111 to·morrQw Ii the ~Ir. C'rn1ghh1111I i<i lt><•klni; 1·x1rc11u·lr 1·arc. oo u11 she hus 1101\' returned dlmculttea occur on ·~ "°' 
lbn l 1r1 j 11 11 I '''<':ltlwr •l'r\'('1' wt'll n111I 111• u 'n11'.' fri"•ntl" ticr n ·.,, .. , home ''"rrcrtl\.· rurotl ot o 14ertou11 11 t'1ke adTlce -ntl ... 11 ~ • r O..Ul'r l'l' a n l O , i l'lllClll' Of lhi'lr • CX tlll'\' ("UDJl' to tlH' . • • ~ ' ' n v " "' ·~ ,... ~· 
Thu drcllrn-tlon .. e r1·ke bf.'i;an her(' rront In lllf.' su·u~.;i<' ro~ th ~ ,·otc, but - • tic lilthll'd to tiee him. l troub o, her p:lrent11 t..el tbut tbey j we shall be 1lad to help J'Otl 
about i 11.m. whe rt.' :l!I before br llllaut I mo!ll \\omrn. ret'I llkl' thi• ntw "~ni:· I The ll<'hoonl•r 1':111.ubt.'th Fe:irn Ill ____ .._., (11n111 t li;it thl' Ul«'llslon p:111S wit bout , 811 poHlble. 
uddn•,.i;l:'tl were tlelhl!red I>) Rel" Dr. hn1l r.nm~r·.o \~· h·1·~. who, burdened oo\\ IC1B<pn1: from thl' Monrfle F:x11ort Oo ~·utl '111:1hl tu tell tilt' 1'1)'.htr 11·:q1r 1'lni.: thu11, publkly, to ont' and j, \Vo shall await the ,.alt of 
Fen\\ kk and Jh!1'. Ur, Su Int . ofter '': Ith c·ooklnit. "a!lhlnJ.; m i·nil!n·:, and I t"n. tor llmzll. • men "hat ~ 111.: fw\" (or IQll': \\ dl , oil, 11ow trnt .. !ul th<')' ore ror all clfortt with moch Interest 
w hk h the UM 1111l lledkn1lon a nd 1iruy<•r ln do7en othi•r t:mkR ror th~ farm li;ind<- --a-- then, put ~um lrl tn I'll". Fl:-h j'ht'lr~iutltll!"M tu lwr. 11: 'l\'li!h you e\'ery •uccesa. 
\ good o tl'crlng Wll'i al~o 11lt1l·cd 011 . hi' wauH·d n \'Ota: • S\'dncy lit ~ .:io p.111 .. )'t!1ttcrdn~· with · EID CO.'S SHIPS t"r aud keep IL, for ref~ Wl'rl! dl•ll \'ercd. I . apllcd '"tile <1uc:;tlu11 a 8 lu '.\hct.hcrj Thl' ~ .... :'llel~k ;;rrh·.-.1 rrom :'\Orth ",lt,\!fll' ' ...... ,, ... :.. I . ------o----- You will do ~ll to cuto11U 
th(' plnte. The lhrN• Cburc hc.; ure t•n- .. • 'IU'DC-rtll ('<lt'RO to th(' ltcld Xlhl. l'o. i -- A."'· A. ul a 
' ti n f\' 0 t ( l l .1 I \\ t•ll Ir lhcrl' Is :inyfhing o man -o- 1 r~. 11 o 1«'11 , a11v tint 111 1111 ('X·' - Cb• I ' \f'f)'lt rrh· I !'I <'Ill C m I lraordlnarr thhiit In thol e 1rouhlc~Ol~IC- I ('(Ill tlo for hlm:ic!C \\'i tbo:11 h11vl11; to Thl1 l'te:mlt•r r:d111u111J l )(ln11ltl ll:11t IS e· tt s .. ;c1,:}.. u l'I :H' I a p, . ye~· THE VERY REV •. 
.I.I \,·... • I • : '.'<k n .wo.mnn fo l1t·l1.1 h .. lm, Cor i<uod· arrin•1I at Jlumbemrnuth wifh n I t ft_ 
• 1 Cl~}lt• h•:i1'tn:: St. John';; to-d:i~· to 
1 
FR. DON 
,\ motor boat took Re.,.. Dr. Sulnl nnd uc31>1 !:ak~ le! him do II. · <'Un:ci or coal 10 th<' nrld :-.:n.i. l'o. I •tikl' u11 niutl! 111 Xutrn llame Bay. ' 
Rt•\'. Ur. r\:nwkk hi ('lurCll\'llle 01111 II '" <IDIJ ht'Mlll,1' • mt·'I ('llRlllll ............o-- ' I Clt·nc·;).' lea\'Jtlg lh1mbermouth to· ' 
anotht•r'l>nat took tbl! Pul!tor towur11 .. •J•U<'l"f'""'ally lfd<llatf' ror l\Olllf'ft l Thi' :'ttnri•orll' x lnkt>l!ll hu-: rdurn·I Monuments t:1y 1or :itnilt . , l'. 
h1>4 home. ' wlthont thf' hrlp Clf thf' wtll'r lhul rd Ill nurln Crom tlll' !lllnki: \~Ith lOl•(l I ' ; !u"'" ~•'r.YI UC. l't. Jnh11'11 l0•1lu)' Cor 
thus t·tuleil a •l:n· whtrh will notj "uml'n dt'"ll'f' lht- rn"rr 111 'nit> for titls. of i·ocltlsh I I , 'l ' an a' ..• i " 110~t .... 
"<><In he torr::otten In lht• hl1ttor1 of tht-mlM'lfl'!l.-CO!\I. I --- I f\'.~ <" :irrl\"c1I Port aux l!..15q11ei S.:10 
Methodl11m on the n andom South ,Cir· • S!'hr. T111·om;i l::i·. 1<.1lli'.l! rrom no~~ He·ad~IOD'-' S .. m. ~cliicrcl::.Y. ..\:-:-h'••• Xort!t Syd· hnnd nnuounclng that His Ho~ 
Cuti. rh¥ -- huirint"fi.-1 man ad ... er· Blnndw for lllmu·hcMt'f \\Ith ::nfltl 1111... " IC .1ey (J.:lO I' ;n, Sittu rd::I'. I the ro11e bas. Ill tho.? IDatance ot Hl9 
E fies int"' n'°"'spapt·r 1hal rem ht" of .i:alt hulk t·ntltbh 111r t h1• C:on lon ,\ i . ht a nrrh'<'tl st. J ohn'ff -1.:rn p.m.11.ordMhl11. lllshop Mardi, ralle'4 to 
'- lf'Pllllttetll nnmhe:r ur ttlldtn. Pt'w ('I>. I --OL: l-? "I 1\l - >'r.!tertlay. , the runk of Oomeittlc Prelate tbe Verr 
:bl ... - ... 'tlll'~ '. . . . '-<>---"" I I S:ti(vll!l 1111 l:'flOrt !'lil t (' lt':i1ln;.: !'ore H1~\·. Jost-ph \'. Donnelly Of the oio. 
li .-. cartta. 
llJ ')fl ~4 'Raa..11. ror tbe 1
1 lld eoaeert ;given bf tbem In tbe 
• P. tr. Rall at To))MH on 'M&T !'Jtb •• , 
n afd of dae To-pqn Memorial Fund. 
and take thb opponunll1 of e.xpress· • 
Ing lhPlr deep uppreclotlon of the hrlll j 
lont efforts 11ut forth on tho.t Ot'MlHlotr., 
Ahm tlu·~· "'ir.h 10 tha nk Hr. und :i.tr ... 1 F. lfollandil 'll'bo w klntlly <'llt:ned to 
the artlstf'!<; ull frlencls who came from I 
t!\r 1 t1r uml el11ewbert.' to 11atronlzl' the I 
affair; nil who lll'nt donatloni< or help-
<'•l In any way: anti t he F. P. ti. C.ir I 
lho rreo 11~0 of tb<'lr Holl. 
Topsoil. ~lay :!9th .. 19:!0 . 
• n-- -
ORBINATION SERVICE I . 
Thi• Ordination S .•i. let• lwlcl 'c • 
u•rda)· hy Ill' t ... ml 1:t11lio11 of ~,,w 
roundlantl In the C':nhl'tlrat was large-
ly :lltr.nd.;11 b>• a. tll!\'OUl eonl;l'egntlon . 
~ .• ~. s1m1x P.111~ nrrh'.>11 S.1t11rdnr Ar11-.11c \\':ork Ch•t"-h .1:1 lln!li1u .. .: 011 thl' :?i th. l t'l'tc or llurbor Grace. The conterrlDs 
ulr.-bt from Mn:itreul. hrht~ln:; a r1111 Dc~l~'ll!:>, Ht:a,onahit: 1 \':rel :it l:'t. John's . or this honor 011 the R~v. Paator of 
&cncr:il c·nri;o hit h11lh1i: ;1 h1r~1· i;hlp· i>riu.'" ___ . __ .,_ ____ < ·onc.,..pllon not only follows aa a 
lllll'llt oC flour It> lh1r,c)I J..: l 'u. and 8-.\CHEl\l'S· PASSE!\ GERS ' Ulllttt:r or course hl11 admlDlllratlon 
tr.m11hell & ;\fcKl\Y~ j \'('e are spc:cializini;: 11: suit- ot the diocese during the Blabop'a 
1 -<>- - \ I ahh: nu:mori.tl!> fur dc~e;:e~~<I j - - ' vllllt "ud llmlna," bu: It ~me11 11t lllltl 
I The nuxllinn· i;<'huonl'r Jnn .. '.leH ~OLOI ERS 1tnd SA I LOH$ Th F,:1- !i.-t·hrm sual~ nt noon ror p1ullculur time "'hh singular appro-1 s,·dney Snturdt;~ mor1tlng. <·o•tl hult-n 1.ln rpcol \:\kin;; ll!t ll11• 11••ru::ers: c. R. vrlatcner s. F11thrr Uonnelh· will tblic 
'for thl11 11or1, Cllr Un Inc John 1ton & •i1o1t1>111 t l'ittrua11~ 1:,.ara11; 1,..4 J1t1thl iii-. J'. 'kLo~rshlln., SI~ J: l'. ' yeur l'l'll'btntc tlte IUtleth. annlver· 
. 1. ro. --~- I 1'arf'1 11I t·-~~Au.-utlcon. nnd l.:td\ < ro-h.lt. \h~. ·'· "; \\llll.im· jsary o! hi• orclln11tloh to prle111hood, ·~ ~- 11o11. )Ira. ll. t ro,.s. \Ir-. ="' · B!lrrun. anrl the dlstlnetfon Ju•t conferred up.. ! Thi.' !l.11. Scul nrri\'1'11 nt 11 u.m. to- l•t,11:'" t\\' \ l' l'l 11' ' 110 ' \ Ira. i\, Pat«)l, llr. and ~Ir,., l...t•wh• nnil on him w1ll 11c<'t'ntunte the Jorou•Dff• j •l:1y from s~·dnl'~· "lib a rnr;:o or Mal f'ltihlreu, R anti :'tlr$. l.r.~J.tl'. .J. l..('gt:e. of bl~ Goldui Jubllt-e celebnallon. 
llnd h1 clh>rhill'iting 1o )Cnlllni:wlltltl & F. C. ChisJetr J: :in~ Mr .. Blat'lit .• ;\Ir~ (., J,00<'"· 1,\llhough the 111011111,;nor haa entered· 
Co .• X1·wm1m's 11r.,ml~u. '.\ii. f ll'ld, :\II"· fl. 1',nnl• · R. f .. f.nnla. upon the " 'lott>r ur life that 1prlnkle11 Marble Works ~. F . ?\t!'WS, ~L f.lllott. J. ,'\~II Mr·i.. the 'tli!Jcl Wilb the snow that neTf'r 
'l'he " ·" · Prospero I• :it XIPPt'I '!< 
Hurbt>r. held th •n· hr lc l.'. :'\otr.? 
Dami:' Day Is 11tlll l.llO<''ked. The PNH· 
J>t'ro h ni< made nil portt or <'1111 10 
Xl11prr'ii Harbor und landed all 
. trelitht. ('apt Field ha11 dom• <'' " "1-
l li>nt work <'OnBldnln~ tbc kl' llltnrul· ties he lm'I l1t11l to ro11l-'n1l with. I - --·-----BK\UMONT HAMJl~L I COLLECTION 
I Already ucknowled~cd ... .• $ lliSO. tN Dlsll lc-t · !let wctm lluC'kworth 
I >rP1"11 ~ 
Wat.-r ..:1. 
U•1•11t J••n11.,111.1 ~ 
~I Jt1hit ' 
I· 1fkld. Min f lfll•lcl, Arntll<!r ( on11tan· ntt:ltll, hl' 111 l<lfll hale, ruddy and 
llnl'. J , ,\ ll.1rrctt. ' ~· Tarlor. 11• lluley. 11t·tlve. and his Crleud.:i-v.·bose name 
G. Rt' rnr . C'omandt!r ~hollel. :lf'inita1 I~ leglon-rondlr antirlpate ror him 
l'm~I e 1:!1 J. l'. Hepburn. ~In< G . .. :. 
-·-·-- R:tnd II ::a:d • t•hlld~t·n. 
m:111~· yc:ir11 to l.'nJoy the honor of 
\\'hkh ht• 18 tod3)' the •teelplf'nt. In 
the brln1:ln1: al.lour or thlll happy 
CY•'nl, His l..ordllhlp nr~hop March 
lltt" done o 'kindly art. lie baa anti· 
dp:ll<!d th<' wl11hu. nnd hall given onr 
mon• or tlw m11n~· t>Vlden(·es or hfi; 
cl~.~lre 10 honor hie s<'nlor c:lfrK)'-tbl' 
I 
------· --....... - - -· 
----- ----
1
1111'11 -a·ho bu\'!! labored 1to 1onr: ontl 
liornc the hr:ll und burden of the da)' 
I 
The rollowln~ pr!t-3~ occupied 1.1);.lt:.t 
·-- In thP chancel. Hcv. Canon• J <'t'll<'s. 
G!.1:~~~~.d~:~~~· Ef ~~=~rn;::~i:t~; g 
i feblC.cr.nu,wcd.rrl,l>'r nC Uurham l ' ulTcnill>. wos ordulncd 1 ~JOaltlr l'nll'IUlh li. !'\toWbertf• 
I Street and Q111'en'>1 nond. 
1 from Prescott Strct't to 
Klng'11 Ro::d. <'ollcc tors: 
?\11~ 1 Jon~o Ounflc ld, ::'tf1!111 
<'11rollne t-'urlong. amount 
l)l11trkt : Water St ret•t fr<.m 
Alt'X:lncler ~trf.'N to $prim:· 
11••' ' , l':-!rlcl< Street. with 
lntcrn~tlni; iitre~t~ : C'ol-
lcctor: .\liftR l::lonnor C'loU'.1· 
......... 
l :lG. llt'l I L 
I'" ..... ~;::~·:;;;~~: .. ,. ... 
1
1 
' rl1e UJI, lll~by, c .io>taln Chamber11. 
U.SC .. o r:'l\'t'd Saturd:ly night rrom 
l..h·crpool. Sh<! made 11 1t11lendld run 
rot 6 1111) .i urross. blll 'lll'al< dch•>'td out· j 111tle by (<lit rur about :?4 houra. Siu.• 
I brnuit'ht a lr1r11:e mall and trelgbt and 
10• pn111~ni;era: )lrt1. W. Block aD1l 
o •• 1, 11ric11t. and l1r. 1tatr1h Poi.lo\\ • :i rr31l· I t.i1md i,-ulll)' ot o!t1l'r.Jon tr:iude IQ -~·-..-.-o ua c ot l\:lnir's Colic:;-• Wl:ici,,:>r. ~ S.. \l lc:ht~:>. h•• i-ce11 llfDl'.'ll<:ed to 
I -.,n·..: t WO YNl'l! !u th• ~·01-: l.eaT· , wo.11 a.dmlttca lO the Ol•tonntl'. Th" UI l'll ;\ESS Clf .. U1Cf.H r1ulplt was oecuptP:l by th" nt.- ~. s .,.. ""••111 1'f'ull•uU111'J and le w 
• - I , . ~ a Cloe ot $10.l)OO. ton : l'UIOUllt . . . . . . . . 
I 
lllLl .. IO~!; Are • 1 I· ..1~y 1.1.0 .. nnd pr.nc1p..1I of Que-~n r. I 
ll.ulrm • M 
1 
sull'erlns wltb • H.tea - C'-0llei.e, who df.'llver·•d 11n lmpro111lv1> I ---- - - $H1:!6. 24 
o-., .. ~ AO~l bmportant dlite0Ter7 or dlsco11r11P 011 the .-llllon anti coll of FUR1'HER SEARCH JAX!-~ AYR.I-~. 1 
lb , rr tbnt :ictuall1 """' I I h ·•11 n L l .. \'I Cb CONTINUED 'I c, ll I II e lllotl atubborn ca.ae of .Rbeuma· •Sa , erl! a1 , a.ca1 m,., . a11- 1 • on .•. t'c-. l':H1nton amel {'ollrc:llon 
t t ll) ~otlrelr out of the antem. Pee>- ccr, 8 \:ert.e, The IJlU"I<' nnd amgin'{ 1 - --n-
DI• '!Write us and Sil1 Uiey arfl ... or lhc choir w:is ell that coultl be I lll~t n li;lll nfler tla.• ~eal'<'bers lrnm J OOKING AHEAD 
:anded at the re.uJu, especially oo <i~•lrell and rcCIPctctl c redit up m , S.l Jflbn'11 had llnl11h~d thl'lr work In 
P kld11ey1. Jun thtnlr t.be 111oae1 t ho:ic whc b:id charge or tho m.ulr.11 laoklnic ror tho child Mlll11r of Portu-
::klns poaa!blJIUu. RepreHatAUH• arrnnaemcnts. The 11crvlce bepn n, J;11 I l'OYt'. ~ll>tal'll. Hoy Hu~e), Fred 
.,;.utJ. Sl.11 POand postpaid, 11 c levon o'eloe_k ond !ormlnatud ot on• and Wllllbm Jllbb• onil other• or the 
nda it> upreaa paid. RbeamaU.m twenty. 'fbe ordination 11n1 follow•!~ , place mado a. thorour;b •ca rch or 
11
'tb Co_ Venice. CallfortlL I hy a Chorul .Eucharh;t. Toul11ante Meadow. nhr Wlnacr ror 11.dopllnlf that wise prlnclplt\ ;\ly 
_. I I...:ikt-. ThC!Y <·ontlnurd the 11t-1trch tlll rates ftl't' vl'rf modoratt-. 
ADVEllTl8P. '~ THt~ .... U)Vt!RTISt: rx THE I r:eU a(ti.'r dark but no tcace or the PRRCIE JOHNEIOl'i. I 
I EH!UNO .l1"0CATI .EflllUNO APVOC!TB llttJu body could. bo round. I Tiie Jna11ranee Man. 
~ 1: b of t.he four pletur~repreacnt1 a 
lu:n 
°Afllfllf'r lo Sor1mlt11'1 /'•1:11 l . 1'• •o 
Mtw nil (CONNECTICUTX,, -1. 0 "rA O 
Y!SSSEJ. . . 
'· 
< I 
lnCant. n. Brocklch11r11t. :\trl!. A. J . 
I uurr, !oln1ttt-r l'. K. Durr. Mra. J. E11l1t, 
1 ~111!11 M. Olove:-. )In. R. lo'. Goodrldac. 
:~Ilsa lo!. Gootlrld11e. Rn. H . Oon1on, 
1'11'11. L. Gray, !\111111 E. Gray, Miu A. l Oray, Mrs. S. F.. llutchlnga, A. Jnnea. 
1c. H. Kennard, Ml~ S . I.aurla, L. IMlle Moore, J . and ,.,., Noma. J . 
~caewort.h1. A. Soeeworthy, j,., Hoa. 
n. A. llDd lira. Ryan, E. J. Salt. l:f, 
o. and Mrt. Steele, Miu Shele, c . ... 
Tam:ir, G. Weatbel1, Pa)'llUl9ter com. 
j
maader W. F, Wella, R.N., lllM N. P. 
Whittington, J . o. Williama. .J'. L. 
Wllllaaton •114 Ii:. Wood. . 
.41iHltTl9B IK TRI •ADTOC&TB 
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WHAT OF THE OUTLOOK? 
THE " Daily :-.:cws" h'l'> 10 editorial to-day with reference to th:? 
c;ui look.'' rnriiculnrh' what mny be expected in th-. "linnnd;1I" 
future. There 1s r:uhc·r mori.: th!ln n ~u~~e!>tion. th'luqh 1hnt ?Gpcr i,; 
not .,o 1tarin~ n:i. to m11kc the chnrgc outright. that thi:. Co\'ernmcnt 
m:iy bc bl:1mccl for all the baJ conditions, ~-- if the Go\·ernmenr of 
;\1;v. fllundl:ind we.re the en use of an\' Jc~ri:!.'"10:1. as if the finnnci:il I 
ooer;J.tions of th i-. httle Colony were :-.ulf:c1ent to cause :ill the cxchnni;.: 
p~oblcml' in Por:u~al. and gcnenilly in£1uence the "hole oi Surore! 
BAITLED HAYTIAN BANDITS l 1 .:-fET;fl 
\\ hnt is happening in Ne wfoundlnnd is exactly what is hnppenin~ 
in the rt::.t or the "orld. \\-c hn\'e been like the prodigal son 1lurin~ 
the rnst li\'e ytar!.; we all h twe wasted our substance in riotnu:. Cartnln llcrmnn Dnnnckcn and J.lcuteunt WOUAJia n. .Buttna, 
li\'ln !!: wJr <.o 10 :.peitk. put us "on the pig':. back'' :ind we hn' e gllincd Amcrlcnn nrnrln•·s. who both bntl fn>m St. Louis. bllTP cl•rect th• OU-
mud'; :ind i::pent :i :.,rreal dcnl of it. The wnr is o,·er. and there is a rll>l':tn l~t:1n1l o! out1:1W9. llnnnekco. with his chum and llretoa: trlocd. 
I.leuten:int Button. mul the h"IP or some l'h;:hll!CD other Amcricaa1 d .. 
contraction: people are beginning to find tha t the? high cost 01 living i~ tented a b:iod or ;:.o outl:tws who we:o uudl'r Chnrlcma;;nc Mnsseu:i 
gettinit roo much for them. '.lnd ccnainh too much for th<!m to l'c l'l'rolll. n lmndlt chief who i;11rc:11J terror thron;;hout, U:i.rlL lllmnckl?D :lf:lny peopla ant aakln;; how It wu 
• b I I Tl •·111 d • ·1 J .hnt 110 mi:n}' ,•.,tea wtre at ruck oft In 
C\t1 .w:ig:mt in t>uying :my more than 1s n so ute v nccessnrr. int is " e "1:1r cmo"nl! nn·I tbcn ~.-1111 hl>1 nlnt'lel'n tollo\Hr:1 tou~ht his "·a1 i:l h tbroui:b the ouU:i W!<, \\·!Jo were tcrrorslrkkcn when thl'J found their lhfl ri.ay do \"t•rde 1-:leellon t-:is~. 11nd 
wlw some of che stores :ire wondl.: ring what tho!· m:1t1cr is h::c:iu~e I i:y v.·h111 WM the mnttl'r wltli thc.·.n to le:illcr hnd bc1•11 !il:iln. '.rhe C.:.111tnln rcrn~cd to talk nbout h i" uplolts. 
:ire r.ot selling their goods .. 1s rr.~C~\' :!S t~C)' had !or r~Ye rears .. In tho! I nod It \\'ll'I two \\Ccl;s hrt(!r thnt It le 1k1•1J onl th!lt he \\':l.S the Olll' " 'll:> make thl!::I lllc;;nl. The Dll•"1·cr will 
United Stetes and elsewhere this is cousin~. low~r pn:es, esp~'c.rnlly 1'1 
1 
ldlll'd the u:indlt chief. ti wns n ;;rc:it dny for the niiytl:tn~. who wtu ,;lmi~· that ~Ir. HI kmn11 fn hl:i claim 
dr) goods. nnd this mu~t be reflected here d business :s to con11nuc on Ion.: reinl.'11tbcr tbnt 1ucmoratll! lime wbcu the s1•cll or t he oullaw' linnet \-;>:u ti.kln!l udnmtni;c or II••' 11e~l<' 't 
• • W!IS brokea. I 01 duty IW 'Ill' l>l'1mtr ft('IUrnlur; Orrl• 
• n :iorm!I basis There is readjustment in the nir. nnd 1t is des1rnblo! 
I
, . :er In oril~r tu ,;i;~ hhnsclr •!l'~lnr1•d ST. JOi 11 •• Mny lV-Tnklnr.· llre 1 n1-:1a.1.s. 
tor us all, ns Mr. Conker expressed himself, that we :.hou u sit down "'"ttetl If iio-<slhl•• tr1n ~ t.r,1•11 1 , 1 • 1..., • • • o 1 \" ~ •.IV-<', I •l' ,.n,; '":'" d••lc&ntcK ~ho hare retW'lled t0 
:m I put our house 1n order he fore we go nnr further. The re is no F -g U NOTES omci rs the: !1,1l'owi::i;: . Q~1hc u niunh<>r o! ,·otQri< wern not <'hart!J.1 llt lli:m:111•:11l Hh·cr, .-1ns·11 Ila from 11,c 1,_irlf Jndu•uial 
nec J 
10 
trv and engender an\· feeling of im;ec_unt\ in busine~s cir~!.::;. I • &. _•__ .T. W. 'l'iil~y-Ch.aitm;t,'1. o!.l;lst"rcd <in '"" Hni~~·1l 1,l•t n~ the) Cou:1'-'" W••t d1•.,1ro~t'I l.1Fl C\cnlnr., · l'l:tti .iro,! fnlrlv !''&II at ed 
I e
• 0 ke t that even one fl....., ma\• be frnnncinlh• ~houl:I hn'l'e lu ('II. ){ n \"Ofer hi lltllj lilkt'llier wl h 1>11': l'l••MC:IC('. A ('OJ:•~ )t~. ' '"t"lln. ~IU' ~(",111.•--1 ... •• 
t IS monev ID no on s p c. • ... , . . P~r.·11n11 Collin .. , "Ill'' , .. I I I h \ T v,.. ~ 3 'y U•rv , • • . . . 1 h~· A1l\nc:1tc i s (11\!:iscd to hc::r - " .. , • •1•1 rmr111. rel( ~tcr<'• c ~houhl not \'O\" unl•~l'I ,111crahk an·a o! ~·nc:tl11•I .gm1u11l was 7..illuci;. Tho nt "• 
un!>ound. nnd 1.·t is up .£0 :ill Cll us lO sec the thing \hrough, keco :l firm tlut :.tr. ~tci1s11rh Tlo\\'n, the l'nio·,1 '\'.dl,r t•omnu• Tr ··•ilIT<·:r. lit> l'J naked hy the Tlc111:1,· Hl'turn'11• b·, r1 ""' A ,.J : f pa1M!r t . _ . .,.  '" - • · n'"rt, meat wn!l ar IYed 1tt 
hand nnd work Bhogether in seeing thnt Newfoundland w1!i :::ome oat \l lor.111 or Hiul.i::~r·11 ~uar. I• 111 '"" 11 Tlwrn~!fl 'r.'.,_nn. Jr.-~ec~.N.~r,_·. Offinr to nns11<'r quC!!llonH r.n o:ith 10 _ ·~ I " 1 ,_ uii .. , r l-t/1i·' t.y !u~ ro-ppttrl\twn 
ot evc.ry crisis ns w!ll ns the next and ¢\'en better. •:1:d has, In common with mo•t of th<' 
1 
.\ hiri:> numht'r ot mcntbl·r: li:H·c J•~o\'l' tl:at lw Is •1111.t.llllf'tl Cl! u ''Oh~e.. 91r.\lll t:ln l~t: I~ 1'11 E . <:t;rruiu bracch<;11 ~t f>•~,b All 
It i~ in the moments or c.ris:s that men show thcil' worth; it !s thc h.licrmi•n, Ju~t ni; llllll'h follh In tnroll('tl nnit thc·I~ wn\t'b\\'lrtl i" ~\c urult>r-ttarnl tt.c omcer 'B!•lrl he E\"t.::'lil~G .\IJ\"f)(',\TE 1roa.ii fc1lu111r1a.1, w~al; mnn who tries tO get Ollt of the Wa} Of trouble. and It ic; the bnl\e i'r,iki'r nud tlu• F. l'. l". a':! l'h•r. !\Ir.! l'nlo:1l~m . ilOfl',· t!:c><t• 1tnri.,:lstcrcil mtern so wdl llnwn lnforrns us lit<' t'nion fo; Jufil nt1 I t!:nt he tll<h1"1 think It llt>rriti<nrr 10 :;- -·- _ _ __ __ _ _ ---,-· 
• r '~ •o ,. """' • t .,....<·v~'"'+-:·o(··~--· ·: .. >v·:·-:·+.,.-:--:·~····:- .... ;..;.oQ- ,.~.,)~• .. ++!O>"'•~tjt1~~= m:in who faces t rouble :ind Oftentimes by facing II. Conquers it. f,"lld nn>untl, h_I;; localil)' ns at an\,' 
1 
.\notlic·-. • t>',~•• <l'.tl \ •·•s·ftt, o! ·•''-Ill :l\\'Car th,·m Or Pill q11c: 1fon11 10 lh\•111. u 
"Stick tt> your job:' merchant. fish,rmen, plan ter. bu'"incss m~n. ';;no 11lncc 1 •0s nn1l 1tenernl 1tntlsfar· 1 .... tom•. will . h<>:-tly he l:ll!lll h<"I at 'I ,ion ni::al:i IL n1111·~1re•I thut lht• 11011 ·:·-:··:-+<-~~··: .. :··:--:-·> H·+->+"'•·· !·<-~·>·:·<··;· < <-->+""-c-t~-5.o>• 
and do not allow the croaking of pessimist<, to make )'O•J anr the l~s.• t 0:1 \\"DI\ e-.pre~sed ~·ht>n till' 1>111lo1s l'orl lln!on. whldt "ill l•tt tho t:erontl d••rl\ 111 •·uterln" tl:eir n umes. pnt !t · · 
P ,. d ti t c k 1 h F 1, l' 1 lown namt11 ti.at r·ould ;101 bl' ldttlll· ++ \ p hi• ~I • prot:d of rour country, or bc:lie\'e that it is no t able to weather all)' 111 e 111 o:• er am 1 e · • • HSft:I •luring 1hi yur. • +t+•·t> 1 L ll JC n_-~( Jllg•· mcm~rs were ••n top in 11pitc or lite 0 rfl'll a!t<.'rwnrll... :-:o on" tloubl!'I llmt tt ;A:' ~ '- ;;. 
storm tbllt may come, just as- it has before. b-'b t I I I -- - tbl' Ofl\("('ril dhl tlwlr \\'Ork hon ... ·tl.\" n• m 
a er)·. gra t 11111 t-orrupt on n~ 11rac- 'I hi' ,;1).!1ou:wr C'lhUunla. 11~~1 luuc!l d ~ ' 
./1t$ a well·informed gentleman puts it, the greater part of any Uled by the.Ir Tory opponent11. I ro1· r:uropl.'. \\Iii s tiorrl>· <·Tlc•.1r ' rr1J111 Lhe fl,•11utv Oflll'er'11· rt:ucmcnt ~·3~ to gt rJ I ;b.\1Si.ft~ is r~ng to-day is directly attributable to the --0-- Port , . I •1·1 ' I 11 I thc ' etrect that Ju W<l'I f'Ollfhlrnt ua :·> u. I :os~ it:krtstcd :n l~J11c:t1ion w111 he held in I 
Th • 11 •m. ie "':in· I ~ nl ~o Oii" ,·ott>d ln th St J h ' ho I I t l '"ET 0 ttiQ ,Tor""ti~•~ Q.d the con- e FP.L I~ growing ln stren1:1h l';l:11li:1;: nl l'urt l"u!on rur Rnn1r1C - . " . o n" ot i mt 1 r,:i; a l H Ul~'f COJ.1.EGI~ HAI.J~ ' 
i::. 1..-:; &:Id tram several t1('rtions of thl! • • •iualilled 'oter· .. But he omlltttl to put ' ++ 
of 'mt ~~' other than tho !'\orth. h!lve I --0--- f'!Ulh• a number of nnrNtl8t<"rerl \Ot.•rs tt {Jll ~ l! I
1. eoane requests tlmt pl'nnls-1 A C.\RGO OF SALT ~0 oath. The l :lll~· ~h0\\'1' th:it h1ul +; ~ ondnv. ~lav :JI sf. 
l)1'en by the. Prel!iclent 
10 
In· ___ thosl' men heen S\\Orn when tht>\' Wl'nl -o-+ • • · 
Coundl•. Thh• nil i;oc!' lo I '.\I•• Hrs. n.,wrlnc: 1,_..1thtli\ rc1·<'h'cd into tM booth tu \"lit<' nnd if their i* nl S ?'~lock p.r.1. 
Wt tbe y;holo l'(IUntr>· reulhw!! n •l'lc~ra111 lrC'm L!Tt>rpool on S:1u1r· \'OlCJI could not hnvp· been obJt•ctcd lo ... t -- ..... -- -- ++ ~ or "--le • k I •· • 1111 Un£\l't:rn. :'\Ir. C'o1•e \\ ould likt'h' "' > ++ 
.- '-"'• er• wor :101 ,;nows rln~· rhs.1 .1 cnrsn or i;alt. 1;,0l\1) ton~. b(1d 
1 
•• , , .(:... Ad·' s "\ ·1 D I ; · f: I ' • 
tlial tbe F. P. \ t. Is n power tor 1>'..!nn t<ccnr.:d l•\" lhE>lr flrrn th•·rt• for I"•<' held tlii< 1.11·ot, thoull':h lhl' t.>lrc·, Y,:;: url! SCS oa ,, oucr:i c \·c orr.11.:nt~ in ;1.u.:H1· i1 tt 
" ' ti 11 1 1 • > will bc·gl,·cn b~· Dr. Engkh;.rd: und Dr. Hurt of l:olu•11b13 ..... ~In lhe land. sM1mwnt 10 lhl~ 1•nr1. Tlw elate or th~ on \"OU I IH\'l' l!?l'n • pr('!f\" tli:ht"-. r+ Uni,·crsitv. New York. .. 
-o-- 1 i;allfni: or tht> su•:im .. r w:ts not ~ln:n. nolv.·1tll11tandln1t thl' Prohibition AC'l. tt f tl 
A Dell· Connell of t"ll:! 1-'. P. l'. hill\ hul t·nn ltlcrht~ lm·:il toudhlonM th<' lf ~fr. Hh-t.mon al~<> hucl not btcn •:>t .... 
h1-cn npcned nt Hound llnrbor In l.IHrpbol Urm will nu douht rh·ipatch c;rtL'f\" (H' UIU UEH,. hi' ml1tht now; ~ H is Exccllcn::y the Governor hns ~ig:tili~d hi:; intc .~· !! 
Twllllngntc Dlstrl<"l. nnd l!l'lt-cleil 
115 
~he slt'~mcr iu qukkl> o.s po$Jtl.lll.'. !Jr mcmb•·r tor Cay di! Ye>rde. The r"- ++ tior. of l>einft pre:;cn t, anJ thOl>C who took psrt in 1h.: :!, 
I • t i nll :<how he hu- 111111 hh• h1bour t:>r. ii recent fa!uc:u ion:i l drives a r .:: parricularly nskcll to auc!'d . +• 
l·fi; pnl11~ . • lt be tl<'d1ll'« to run nitnln "' ++ 
•
- !Mi e ~~~ ~~~~eJ~n.~ ~ 111 tht' bYc:clccllon. \\hlch It h1 !"aid hr 11 ~+ D. M. BAIRD, 11 B ~ : ~~~L:i.~ .. ~~~1~~ _ ~~~~ ronw he 1.i not llkclr t '.l do. ht' will 11 .. ti · ++ 
• 
- - 1¥.d~jl~ u k1>:l h}' n i:o~I m;in~· ,·otl'rs wlw 110 j f Secretary ln~crdenominnt ion:tl faluc;1tio11JI Comniittv:. l: l_~ .. ,.:~:..,..,,.:-.~« .. ~~: .. :•: .. :-:~~->:<>:•~:·:~ .. ~~~-:·! .. : .. : .. :·~~~: .. ~: .. :-:-:•:-:•-;,.;·oc::>oocoocov~~ :-:~:-:·-:-: .. :-: .. :-:-: .. :~;-.: .. :.·:·:-.:·:-:--:-:-:..,,:-:-·. many Ila)! 1lc \'<-rtle m('n wrre t11!1- + mny2!.l,2i ++ t · ;I' :nl.•~l'1l from work on Hickmon & c 0 ·,.. •:ti 1 !! 
.•• ~:;~:· }.A w· . IO.RD TO 1-,H· E TRAD. E"! 1 :~.,~1~'.f I ;;,7;:~~:=:~;~p~;~~·::~~~:~~;1 ~:mmnu:::::i:in:ummnn::u:u~:=:: 
: · 1 hnncc~ or e\·er beln~ cle<:te•I for Bor I 
;:,,: • , ti<' \'cr1ll' agnln artl 11l1111mt'r 111.111 "'" n 
I 
~ ·~ ~ Sir J . C'. ~·Ill u.1.low, and thRt'" M"\'ln" 1 ~~ It pays you to get your printing done where you can obtain the best V!llue. i K som.l'thlng. . " rQ, "t Announcement of-
.,. We claim to be in a position to extend you th is advantage. ~,. ~ ~ r ::: m Thursday a i ~l "' We carry a large stock a );  ii~ Bill Heads, Letter Heads; Siatcmwnts, ~ 1, ..~:~::• .. ~:~:.~ .. a;:.J ii I; and anr other stationery you may require. 1 lllre Of 11111 f;xCdfl'llC)' 'tbf! 0 0\"PrnOr, ,j :1, .,, ~· E I •,• nnd oC th1> Oovernmcm or :'\ew!ouml-~ ~ n Ve 0 p e S ~ !anti, the Superintt'ndcnta o[ 1-~luc:.-j ,B~ ~· ~.: ~ t:on rNIUUl tbnt Thu .... day, Jnne !lr1I., m ~. I We have ~!so a large assortment of envel o pes of all qualities and sizes, and can supply .!:• ~ th~ Dlrthtlay of our CrnclOUll 80\W-' 
a promptly UpOn receipt Of your Order. ;,~ n t'ir;n. Kine Goor1:c , • ., be obsenul ::11 ~.: ~. ,._. Our Job D~partment has earned ·a r e putation for promptness, neat work and st1 ic t attention rt ~0::!;:~~.b>' nil our .cbootll 111 ~rw-
.B ~ to e very deta il. That is why we get the business. ? ~ W)lllo lh•' tc-:1eher• aro at Jihcr!)' 
. m ·~· Please cend us your trial order to-day and Judge for yourself. ' f~ B lo conduct tht' procce1llnr;11 In the \'o'ilY 
,B ~; ' ALWAYS ON THE JOB. ~ S they conAlder hot. It Is recommenll-ID1'~1 1' un 1• on Publ1.sh1·ng Co'y ·Ltd 11 ::1.::~::s~;~·:::·;::.£: • • •' 1 ' )l • W<•dnca<lnr. the pupil• bl! lnfo1·mcd 2 or the creBl l111p0rtnncc and 11l~lft·  I 240 Duckworth Street, St. John's. , ~1. • ca nee or the dny. and portkulnrlr th.lt I • tbe high ob1uactor anti aphmdid de· I I . / Yotlon to duty ahown b>" tbe Kine at ' , • • all llmet but capcrlall:r during the .. ,,,.--.. -~,. • .-.-...•--::-.~......_ .. _ ... _ ...... ~ ................. _ ............... ~.._~ ... ~-....... • war .... cm.phael• ..... ~~-.-~J_."lli~_.~~ ...... ~.. -.. ~~~._,._.._..._. ..... _~<4-'6.~~·=·~'!·:~.:-.:-._: ... ~-:tu...:~~:·:~..;,~-~fli>:.•!•!.·~-; .. :_....; .. :·:·;~·!.•:.~:·~-:~.~~·~--=~,..~<·:·:.,..~<..,:. I~ • '-"U• 





Requiring all the space in our premises, Duckv0or1h 
Street, for manufacturing purposes, we arc comft'lleJ to 
close our retail store. ~'c wish to thank our many retail customers or the 
past two years for their patronage • 
Our time and enr.rgy will henceforth he devoted 
entirely to wbolesale. and we ask for our host or wJiole· 
sale customers throughout the city the com?>incd anti, 
increasing patronage of the buying public. ' 
Johnson's goods will ·continue to be, as in the ras t, 
the standard or quality. 
Johnson's; 
Wholesale Baken, 17 4 Duckworth Strfft. 
P. O. Bos 1211. Phone Connedlon. 
-atll,mon,lrl.111' 
TllE I::VENING AllVOCATE . JOUN'S, NEW'l:ouNDLANtl. 
1. o: ~ .... o: 0 = 0 = 0 = o: o: 0= 0 = 0 =--0: o: 0 =-0: o: o: o: o: « o:-:cx·o: o:-1 Legis la tivc · Council 19 2 0 




















This is the first Shipment to 
Arrive in Ne"vfound land 







(. 1'10:" '.\IR ANDERSOX :-l'onU1111ed. tni: that ]H>CI)' that this Hou .. bad f1 "The Etllmatu b1&Vl' been aubJ1.~t 1•11.11std 1111.me wllboul la.fll~duumt, 
H 
"tu rousltlerablt revh1lun. and hue HOS. !\IR. AXDEilSGN':-Before tho 
"been baPed upon th<' report of the panlnic of thl• BUI I wleb ll> inake a 
r1 "('h'tl Sen-Ice <.'om11113~lon appointed rew otnervntlona along llnn •imllar to 
ij "liy m:; latt' :\tlnl1tel"I. My '.\llnl"ter.; tno11e which I followed a day or ao f 
rJ "1ir·opo~<' 10 submit to ~·ou tor your 1tgo. 
r! "can•ful consideration a bona Odl! A'< rur '" 11ug:i.r' 111 eon~rned there ~ "11t•ttcmtnt of tho mone~·l!I which :tl'1! •et'm~ 10 he a reelln4 abroad that the 
) "t·.,1h1111tt:d to be ne<e•Mat)' lo 1·uver 1,r.lre 1R llk"I)' to bl! lal&b. Sow, Sir, J ~ "tltl.' 1 x1Hmsc of thr public i;cr,·lr·~ or w1~;1 to lnfnr1n tbla House. and 
"tht' <'olnny fer th! cc min~ llM·nl throur;h It hte pc:opht. tbal It wcn't ! 
'J. "r<'al • • i:o to t"e J'lrlro ft'ared. Tboai ronnect.I ~ :"ow. that h1 n •t:i.llm!nt •• 1 d en•- e<I wlt!i It~ lmpor(atlon. I baYe a:> 
'J. <'Ul , tattm~111 or a debit ·on t11e one 1louh1. wlll oo ab?t' to' keep tbe price 
~ ~·1tl1• 11nd nn c-i;tlmnt'.l nf what they art> tlown ta a rca11onable extent. In Yle'W' 
· -; U:<cl) tn ~et on the other. I um not or llie wide lnloreat belns dhplqedl 
!,; now going Into tht' flUClltlon of est I· ut t'Je preaent tlmf1a the 1upr lttua 
1 mate and rxprn!llturc. II wm be llon. io recent report frtml (lulNa on, ... 
'J 1.11110 1:110 c:1n•Cu'1)' and \'Cry ~tt;(ar crop In that COIUltf)'. e~ 
-; 1huro11i;hlr. by 11. >.. ~ .-.~ 
'J Xo\\·, ~!r. <.'halrm.:in. I havo nenr •loner at Hanna la D 
~ 1. :1 the !loor;. of tbl:! House mentioned H• A7a It Iii 
'J the n:imo or the Hon. Mr. Ct>aker. I or tb-. YIU''* 
POSTAGE25cEXTRA 
J\.ind/~, R<'111e1nber 
'J hn\'c bce:i ocqualnted with blm ewer " 
~ I.Ince ·ne stuted In a bumbla ...,., aad 
• : 
1
1 tl'll ~·ou, :Mr. Chairman, tJlat If • 
• f. r.o:ic;· thnt he haa cullln84 Of t 
111 to &f•t the lh"!al prlcc ror u.a ~ tic:; of this count17 la car / ~~ R GOO~I f IS JUST OPPOSITE ~ will deser\'c the boa~  gr1:tltude of tbe ~ll7 
~ • • THE PosT orr1cE. ~l:~::h:~~r~~~~~~~~? 
/ fd1 mnt ·cd,,;;,~,\;',~ky,11.r .... ... . . ... . ' . c· ... o::o·-o: 0:::,, fo11nJl11nd rwq11lrect .... 
'i _c·. c: c: O: c: C: c. C. C: .... "'· "" c. c. "'· c. o. c. c: .. ""· · 1 h<lr mn:moclltl<~ tbaD 110'I'. 
r.ot r;olng Into the queatJon ofl 
· , or 1<almo:1 or other upoda. ~~3.:~J::~;t~~<-~"t ~~~~~~ . u·lsh brlo!ll;- to draw the llllen1loa or 
S.~ thl• llo!1ce to fue price of lob9tora Yalce Jri (j JYJ Q TQ R B QA T 2'hH"' t!rlt:. In 1913 the price waa 1111. ISM 
. ~. ~ f $~! iiO: In 1r•u. s1: •. M: In 1915. ,12.50: ,Kl.571. • uport altaatlna .. i,'~~~~S~I 
COMPASSES 111 1:111:, $1C.r.11, Xow In 1914 tho Rfferrliur tot 41 l • "" 'or Ii \ ' Sp • •t k, b k aA>'I that an Interest q 1• ... re l~ li,..l gr ... 11 mar et for lo aters. o mar tl , t• In the lul tbr.o )'Nnl 
s1' whll'h we llll\'(' @Inn! 1011, Wilt; llam- <'llbll II espobr nal I I lbA 
n• b has bffn p tn:ime n~ease n "' ur1;. I t I direct t "I C'an:ada. t:i 1 HO:•. llR. GRll·:\'1~:-\\'n 11 It not llmount cxpor"' I 
. Ir \'Oll ··0 11~.·mplatc buvino a Motor 13o:tt I' r .. 19li ('r:n:11l:: took 3Ji15 ton1. 1918 
,. JJ .. .. I ... .. ' 11311 (I, ll I 1!)19 ., l ti llCll -. ~, ~p. r1 t C;o111p"SS, !!Ct 1t from the f11rn who 11nd.;r- ~ 11.ox )ln. .\Xtn:ns.:>x: - w,•11. l:?.c9o ton~ 1111 11 • t r. " 4 ~ 
M - " ~ • ~ho,•: "" nho\'O tl111t < uh.1 ex1torted ~ ~t:tnd the workin_g and t?1e making o~ these in- 11t11~~l.1 too. but mar,• 111ir:kul.1rl» "l 99•' .OM tllret l t(l '.':11:1114. T!tfre 
o ~ · llnnburi: in l!IH .. llumburi; was thc:l " · . ~ 1 
c-;. ·Sd ... · 1 :t)'i:i;; a \'ery high prk~ fur lobMcr'l!. ~ hi ~ ~ J h • Xu r i • ltrn ~n ts I ftr~ loadlnc In C11ha .u the i;rHcn1 ~~ I I )'OU get your pp'nt Compa:;s f ro.m us \ ?ll XO\\" I hoo;e we Will deW.'ltlJ) (I big tlm ~ 9 11te:m• p~ or • t. 0 n. ~· ... ~ L. J f t el "blc arrtd • \'\, C .• 1 1' .. l' , I . Th 1111.llta• nnrl ~loutr~al. 011:1 tbre(lro oro f~ t•!Hl l ' C aSSUrC 0 get tng :l f 1., ~ ._,-- t .iue \;'•I ;a,! n.tl'I Stat~s. c are t,;11 tla·ir ~3\", Th.-~'° arc to ' .• 
B [(;~t t,;\'Cr} one ~cfwre it leaves the store. h!i:~e"t 11rlce pal.I Siii('<' lSl:t \\~11 11 c:hurg .. at 1111.llf~x. l.nrr.e qn:mlltlc" 
~, ,IJ .. ,tJ. In t!H!l. anti I am 1111!1 thut 111e 01 C'ul'I 111 ruw imi:ar nn• tu hl· brnni;lll I J I rice will drop In l'l:!ll: anti lhnt Wl' to St. John. Hulltax nn:I Mn11tr••11I clc:-· 
l g ft ·n & Vffl»NJPSn N wilt llNbably bL· it· ltm~ ,:l:iflO. I i'lo; then~,, fpw W<'f'h ... Tht·n· "rt· nt 
·" t" ROr ED--~ II u ru 7 I lll>!)l' thl:< 111 r.ot tru:l and t:uu , .. ~ will 11r.:-•c111 nln • lnrg~ urJ;ll l"llrrfer,. ~ i1 THE MARI:\E OPTICIAXS. . ,-i; 1 a bl:;i:er pril·e loodtnJ: 1msar :at cuban fl'.1r11. 1:1rec ~~ I f\, as In hope.a llun h~!orc tu kl nit ottie: n• itcl:c with •u:nr nr•• on their 
r.: I· o. tox. 507. . 'l'hor.c 373. 25S Water SL u 1' Dl)' tlill I woultl bo! oble l«,l rt?vlew 1\l'Y 1·, l"CW.L•ilo.ll por111 . ..:n·I ~tlll Olltl• 
c' , , • I t the prlct-' pnld rur fish Cn:m 1913 to ther 'I-a" rearb"tl lloltf11x. brln;:l:1i; nae ~ Hcadq\!3rkrs l· or ~auttcal nstrumcn s. l!ll!f. ar.d th"P rlctl thnt Ii. being p;ild ~!lll:ldlnll i;11gar flL-tt u1110 tblrtl'e!l WI L~~~" ~~~·""~~~~-~~~e.&w 1 tu:- It nou. but I bn,·e only succ.,ed· schi. All the \t?»l!I~ nrc oper:1tr.d by .,,. -;.~..... ._,_  .... ~,...,~~~,~~ . 1.\.-~~ ... '-; .. n.'-"~-> · 'J-1 "' ' 
1 
cd l:J i;e:tlng the pr1t~a 111 which It th<' C':rn.i.llun G:t\'crr.mcnt. Thi' list 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h \Dlu1;d ut &he l'U3toms House. but 1n.l.1des: 
presume tilerc Ii; \'ery llUle dlft'er- Tl:e "Can:i.cllan \ih·entur.:r" unloadln~ ~ ,.,_.._ __ _,_ --.-"1 _ ___, - ... - - ;.;::::;~ -~ c"" :-:~ Tb 1· I 1913 t• *" • . • 
I: 1 JE:tJ CS.c,.j" (;C.:;;:y (D.f:::' ~:~ CC:.:~ (.s.;>_:,!;I """:'~ (O'~ 'P.:.:..r enu. e ~·11. u~ n ·~:"~as ... "~· nt ltolltu't. I \,\ GNU la. JS ~\ 1914:~5• $G .• &. l9l&·l~. So .• a. t!llG·!•· The "Cnnadla11 Sailor .. t kin~ t·nr~o nt ~~ § Q LI J. V .I. ; Ill.:;;. 1917-18. $10.40. 191P~t9. Sff • .,(I. J;i cu.ro 01111 C'ienfuei;o". I 
/:11 __ llr. ChaJrmaa, when the Bill In tt· The~l'an.ullnn Tr:ultr" 101111111~ nt Pnlo 
latloD to Flab Resalatlons rome.i be· .\It:>: f 
rote this Hoa1e I hope tbt' re1ulallo111 The "J. T. DrununonJ," loatllng 111 1 la-
wQI k of llllCh a nature that the» ,·:;n:i: I 
wlU. tile approYal er tho•e Thi' "Shebn" nn1l "Cnn:11ll:rn Sow1·l'" I ~hO an Immediately ldentl· wutlin:: :tt Jlov::n•: 
• trade and who hue u The "J .. \ '.\ki{ee" nt Cuar .\bel. 
la kteplnc up the Yaluc T'· I~ fleet will brlnJt to St. John 
If the Hon. .Mr. Jl;illtu n11d :.tun:rt':.l n total cf moro 
..._ Ulla. be wlll, ~11 I have ti.an flft>' thousand ton1. the i;rc:tter' 
bttOn. haY• done a marvellous 11:irt rirobahll ~oln~ to Montreal. The I 1-:l:bty ilollnN 1~ t itl' ; 1101 n ;li•r;.:ymnrt of a llnn;:;nrhn l!:qitl"t •·lmr~h In :"li1•w \'ork dtr nts.11~lc1e ID bla 
M:!..Ot work In the lnteroata or tho emiiloycc• of thn )tontrenl rrflnerlc.l 11101111111 houoebnhl hmli:l't rnr (oo,1 rnr hLI t.11111!~· ut teu. l'urmcrlr ht• nllowNI ~1:;.; ror t11lil pt:l'('OllO uollt ht' 
teOlllltt;'. I threaten ·11 to ~trli.., unless wo:;~11 Cnuutl that from ~so 10 ~~·l "'"' 11 11 thut wa11 r.••n·"'~1ry. .\11 11rt1of thnt hh r.1111lly art' nll l'ropt•rly nonrlllbed nnd 
Mr. Clla!nDlln, I support the blll '•ere 11th•anced, anti tr tto 11lanu nro [ unu"unlly ,trvu;: :iml hl':lllh)', llu• l"li•r,:ytu•~ n>ltrntr•':'tc thrtt In 1he 1 .. 11t H'\"Cll )••,1ni he hn1 lll>t!lll fes>t then b~re )'OU now, •nd lmpre11 upon farced t) cto:ie some of the :.tuntrcal ~::n for rue.ti •:ii nirt>. lie fhhl• that lil•vts ~r·· ,, :.:r••:i: i•n•hlrm. l.lttl" u:NH I.it ~-.•11 .. umrd loy lhl' r11111ll1. '"I• 
tb:t 0oYel1lmeal and upon the 1-"ootl su1:at may be dl1'Crted here. It h talil•"' 1.,.Ju;: a i;reJt hi•lsi 111 hnwr111;: t!rl• t•111t. Control o:ard the Importance or u1ln1 underatood thnt 11ever11I tbouo;antl ton 1 A 
an extraordinary etrort to kttp down. of raw 11ui;ur wlll be retlnetl bore for k. .,._ ___ ~ ~ ~ 
whenen:- posalblf. the price ,of tho United State" lnltore~tll. nortned auicnr I (if.:!J!J cYr~1 a;-;;;: W.::59 fi,_''f!!l tiJ29 ,~31 &:t:"f!J i}.'?f!~'? cc.f!FJ ~ fP-~?- ~,;;5} ~ ~ ~ ~~~~~'!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...!!!...!!-!!!!"!-~- -~-!!!!!!~ eummodltlea that mu1t be conaum"d In thot country ,,. bli;ht>r than It Is In' ;;.\I · • • Af4 
+++++•+t by th" ptople, ond to keep do\\·o tbe c·anarla. nnj the big rush of row 111s;ar "D 
0 
~ ~t:::m+..im:+.UW.::i::ium::UUUU:+++H+4 c ! prk'\! or coal ~nd alwara hove aum. 10 can:i.t111111 port• ts n mo\'tment 10 ~. J WM B ~ 
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++ IS ory 0 e i On motlo:i the C'cmmllll'l' rose ond foll lhnt 0 ~rent trail<' 010\'eDll nl be· ~·· l ~ ~ • • • ; ,· r ported hnvlng p.1111cd lhe Diii with·; twc-en (.'anndu ~nd the Wc11t rntlles 111 ! ~ l\tJ 
·,v ... out amendment. The report ho,•lnc nt pre,ent cnl) In " " Initial Rtlli;ell. • "& !: :< been receh·ed the Bill wu ordered und will grow In time to lmmt'n~e pro·. ~ ~ ~.;. •+ to be read a third time on tomor'""w I (l<lrtlons. The Royal Mall Steam • ~ • u I 2 . 0 p ... '! . .. s J h I 
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?<> U anl! Oormany and other pnpe1 s re· 1 I had occa11lon today to mnite appllc'l· l ~ 
t,; ~ lntlng thereto. lion ror aom" coal. :.nd could obtali1 1 ~I ~ 
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•< JI I d · N f di d h ' t I h 1 k A pos'-1 rard will bring ilh~trntcd <':ifa!og <'ontaining u •  ; para e e m ew oun an IS ory. H a!IJonrnment. ll"r ton duty. they OUK t •l ~Dll eep l w 
:t Valuable as a work of reference to those I The•c Bills wert- "rend a third time UI In rool at a ~119onuble price. The ~ src<:ifkati~ns, ek. i' and (l&t1Med: I city neM1 about H\'Cnt)' tho!Sllnd • IJ 
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++ • f d · N f dl d ++ 1111bl!N10ent 10 the Con11olldated Stal· 1 t11lned throui;h tM1e llnu. and not l\1 :t atton yet orme in ew oun an . I ii 'utea Of l'\ewfoundlftnd." l•lone that, but get wbateYer 1:1 re-I . 
tt :! Diii entitled "An At't to amend 'The quired for tho peoole at. rea1onable ! rr I 
u:im•H+tt:nt••+•...,..m•+::i:t•n::it•Ut:Ut::Ut Ind1111tr1a1 Soclellu Art, 1919'." I prlc., more tapeclallr In tbe case ot: J 0 B's s 0 RES LIMITDD 
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THE EVENING ADVOCATa 
~e~islative Council ~-• .. •••Kl .. ~----~ I lllblcs. Woll. tho need to4ay l• '1·11:~t21~a~~tJ:l:Jd*~t-8:1CN:ICMatltJll P'Oft 111roncer thon ever 1t wae. and l bope Bltea my honorable trtend will make dllnca 1 
OfflGIAL OEBATES 
Stlnga bum acrlculturolly and clYe every I 
Soratohea ' encouragement to the people to grow 
more vecetables than In the put. It 
Da"9•t.-~-..i 11 lo tbe Interests of the Ooveniment 
-----...--·- I :ind the c:ouotl')' to keep down It we 
(Continued Crom page o I 'tbe peopl& tor 'coal 11 nothing but c:an the prlc:es or the ortlcln of dally 
eure the Government wlll lrop.ress: dust. llllc\, Oll.Jht;ltol t~ retc:h more than food tor the people. Olothlng I need 
upou I.be Dominion Compan~· this rtn.r ce.bUI 1'r' a 'dblla'° n ton. 1 under· not reftr to again. They have their 
g~eat n•easlty 11011 'the. lo~rest thllt 13lolld t!\at a l~lll. company 11 making Overall Brigade In moor American 
11bould be taken to get co:al. A rec:l-l an ctrort to mlno coal In :Se\\•found- and Canadian cltlta. We bave not yet 
procal policy ought to be adopted be- land, and 1 hope the Oovernmenl wlll arrh·ed at that 11tage In St. John'11, 
tween the Oo,·ernment and the Domin- 1 give them nil the encouragement ano but If we do I um t;uro 11ome ot u1 wlll 
Ion Iron and Steel Compnnr 11n1l the ;is: lstanc11 and support they bellave took verr well Indeed. I ('On assure 
<'out ('ompuny-ror wbut we are glv- 'lht:'y desire. 1 you 110 rar us clothing Is concern1:d, 
Ing you. you hove to 11lve us some· I l think, llr. Preahleot, that prices the percentage or proftt Is no blciter 
thing In return. or you hn\·e to do hnve gono up eo much tJlnre 1918, not than In the pre-war period, qnd 
something. In return. Anc\ tr we cnn thro1"61 uny fault or tbo lmporter11 or l"11lu111 havr gu:ie up much m<lre In 
succ<ed 111 bringing cool down rrom the.o(c)untry, hut enUrely because or the Old Country than In St. John's. 
$18.00 or $!0.00 n ton to $1!!.00 or the monufacturern obrood. The rnc:t There Is n factory In this tov.·n 
$15.00 11 ton- and there Ii; uo reoaon ' thut the prlee!i. of ruw wool, rnw cot· which e\•er 1dnc:e It hn atart.."!d bu11l-
why \IC should not do It- we bn\•e tou and other ru.w muterlo.111 hove ne1111 hus 111lven the trude an exc:ellent 
done a great deal ror the countrr l goo<. up hi the reuon why prices are Quality or underclothing. and wben 
u~erstond tho~ onre before tlt1? wo.r so high. the tradt" ce1:; an oppartunlty l nm 
coal wu:i 11upplled 10 a corporftllon lo Xow thtrr 18 one oth~r matter. Mr. 1ulte sure It le a pleaaure to them to 
thls town ror about $1.25 u ton. President, and that la the que11tton or buy from that local fac:tol'J'. 'fbl• 
Well, It hoe gone up b~· leaps ond potatoe11. )fember!I of the 11ou1e ot factory la unable to 1uppl1 tbe trade 
bnund~. until now rout ('annot be 1 Asat>mblY have exprttll'd their re- now becaure of tbe snat dlmcu1t1 la 
bonghL In Sydney tor le!lll thnn $G .O\I i:ret that the )llnl11ter of Agrlcullure ~ccurlng raw nuaterlalL 
or $i.Q). wht!ther l'erren t oo.I or rrom und ltlne11 woe not In their Chamber, Th<'n there la aupr. We baYe ""° 
lhll mouth. I do not know. But wh)" but 1 c·an asi\ure him we are glad to promh1ed within tbe Jut tew ~ 
we , hould pny $20.011 o. ton ror coal, luwe him bore. I undtr11tuntl thnt that sucar will be lie. a poa~ 
pa)•lng 11 duty of 70c. und trelgbt nod Ibo OE'Xt arrlv:i.I or jl<)tntoes wlll be think that tbe Oo~t 
otti'r cbnrges to the amount of $13.00. $14.00 n barrel, nnd tbnt locnl polo- Food Control BoUd 
goes beyond my t-omprehen1lon. toc:i arc belnJ; sold nL $11.00 a barrel. 110methlns and make 
Therl! must bt: somelhlng v.· rong We made a great lm~nnd~cry during get a quantity Of die 
somewhere, on'd an etrort must be tlle 'l':tr ror ul101ment!< ond tnc·our- now belllc rensaed. la 
made to r ight tbot wrong. Toda>' aged the peopl,. both of St. Jotm'>1 we mar If poalble 
&ome or lht! s1utr thnt Ill bt>lng !IOIO 10 1 and tbe out1>oru1, to irrow more vege-1 prlre ot thl1 mucla-a 
List of Unclairil.ed Letters 
A. 
A•hm:ui. )I M'. Wllllom. Plensnnt St. 
Mb, J. C' •• C11rtera' Hill 
... dnms. Harold. Sorter's Hill 
A11drews. Ebb., co Pos t Office 
Andre ws, Robert. Bmill's SQuore 
Aodre wa, George, Wate r Street 
Antlrews. C. R .. c ,o Oen. Delivery 
Abbotl, llllll Rllu Jnne, co O.P.O. 
R 
BMlke. Edmund. (ca.rel) R., 1.eslle St. 
Banow. )llss Susie. Wnter SLreet 
Bo.mmls ter, !\ll»s Mary I' .. Gower SI. 
Barker. George, Bart.er'& Hiii · 
Bartlett. Eric. of Bank ot Novn Scoll:i. 
Rarron. '.\In. WIU., Duck~·orth St. 
Bo.rnbury, ~In E •• Fre1ic:ho:s l..ane 
Barnett, Miu )fay, Tbcarte Hiii 
Baird. S:im, c .o ~1111. Bennett. Lime St. 
Balley, ~~ W .• co ~1rs. Ruasel, Bnn-, 
nerman :!tree~. 
Demister, J. K .. c. o Gen, Post Olflce 
Semlner, :Si\d .. McDougal St. 
Dr~nman. lira., Water Strl'el 
1'.h'IJ, lira. John. Um1 Street 
Bl1llop. '· R.. Oeorc• Street 
Oeverenux. ~ll1t11 Katie, C'lrcul:ir nonJ 
Owyt'r. :\llrbuel f'., Xag1e·11 11111 
Dri~eoll . Allnn. (C!lrdl c: o '.\lr'I. Rmlth. 
Water Stre..>t We~t 
l)lc ks . )1111:1 c .. 
OonM lly, ~llllH H .. Adelnlde St. 
Doyle, ~lli.11 :Sellle. Oowcr 3treet 
llonnelly. P. G •• 
nov.·11. B .. 
Punn, ltls~ C:., W:itn Su· .. •et Wnt 
Dunn. ;'1111111 Annie, <' o F. B. Wood Co. 
Dunn. lll811 Mollie. (cord 1 
n111ton, Wm., 
Da)·. Morchnll. caret (P) 
Dutflltl, Wm. J .. l~on!Jt noml 
t· 
hany. llra1. J., (e11rdl Watf'r st! 
J 
Juekmon. alh111 Moy, e o '.\lr11. Wllhel'll 
JO>'C<'. Richard. Vino Stref't 
Jones, lire. L .. Flower Hill. 
J 0.11\es, Piercer. Ea11t t-~nd 
Joyce. George. Brnzll'l'I SrtunNi 
Johnson. Hcrb<'rt f;., 
Jonea. If. C., 
Jeffrey, lll11s :\lnry F;, r o O.P.O. 
Johni1on. J. J .. c :o G.P.O. 
K1>1ly, ..\ .. New Go1"er Strttt 
l<earler Wahf'r, Hamilton Street 
Eaton. Wm. J .. (cor1l} Cook11town Rd. Kelh·. Mark. l>t-11 Stret't 
EVld. J. '.\1.. I Kt'nt. T. J .. (lm·eetml'nt Club) F. 
Edwnrtl.I. lUt<s H. Ccardl a8razll'11 l\ell:;. Mn. John. Dunford Street 
SQ11J1re Keough, :\fin Mary, Clr<'nlar Roa1l 
Kdgar, ;\Ul•14 )fnrgnr,t. Ll',.11\rchnnt Kelly, i\U~11 lfuy. Carttr'a Hill 
Road Kully, ll1'9. l!. ~ .. :\lllfl:iry Road 
E:uon. George, Oeorgetown Kearti.y. Mr11. c., 
F.aaon. ~tl~a Clore. trenrr St. King. lllaa G .. 
r-,:mott. lira. Fred. Charlton St. Km,.. Mra. James. ClUrord Stu•.-t 
Elworthy, Oeorlfe, r 'o O.P.O. K'll1, Rueben 
1' 
~ortnll. G. F.., 
l\:ott.All, l.eo 
Neory •• \u11tln • 
Nlk01'y, '.\llchael. c:'o Oonl. De.L.t\t>ry 
:Sormnn. llrs. Thomas, 1-rlncee\.er. 
Norrie, E. ll., (card) Barne•' Road 
:'\'oaeworthy, Samu,1, Duckworth St. 
:SoReworth}', :\Ir!!. A.. Hamilton St. 




JamP11. ~olnnL'\I s:~Pet 
Olciford. !\Ulla n., Sprlnsdnlo :itreet 
Oliver, Thom:is, <C.:irpenterl 
O'C'onuor. The. J .. 
011mond, S .. Pruco:t Str'l't 
Spraclt11n. Slm•n. New Oower SL 
Stanford,· BfnJamln, East ._"nil. 
Sheppard. Mark, Aleu.auln& Jlollie. 
!'>tw Oowtr St. 
~ll'C·d. Ml1111 llar)', Spr!ngdale St. 
Snelr;roTN A. K .. (Retd.l Clower St. 
Steph<'n110n, "tl!lll Be111lo. Wllllllm 8t. 
SbC'un, William 
Stepb•neon. P.. Cochrane St 
Stophtnll. l'll. O .. ~ o Cen'I. Oellvl'ry 
~tl'Tenson. r.. J. 
Smith. libs Jo~\•a B .. 
Tobac:eo Co. 
Skinner. ~las ll. 
Skinn"r. :tlni. SrnnlPy <'. 
Skltrlnkton, )1111!< ''·· Co 
llTeT)". 




e1nllh, Arthur, )lerryn1et'llns; Rond. 
I' Snow, .i, 11. 
t at Jilai~~l~ilii 
mottqn or tu ott r. 
e Biiia were road a nrai time: 
9'1tred to bt read a aecolld time on 
~morrow. . 
Ui-1en, P. :A.. Water .street 
Brienl, Jo" Brl.. SlNtt 
~1nor. 11. L.. lley. • K~lt'y, !tin. E., •(c:lrd P.) 
• Eaatrom, E.~ J. P:1r11onr.. F.. P •• Wuterfonl Drld11;0 Rel. Snow, ~!Iris Winnll'. Wntc r 'St. ~est 
Pnrrell, Wm .. Allat.dalt' Ro:trl Snow, ;\Jl"I. Wm. 
ttm:. !\IR. GRJ.EVE:-llr. l'reslde,nt, 
~urc the motion for adjournment 111 
pat 1 rlt~ to n:.k your permla11lon lll 
"'8ke I\ Pf'l'llODal 1tatement.. Jn tbe 
cnur11e or th1' debate on lbe addrea, I 
mad1> 1eft-r<!n•'" 10 thf' \'lslt ot tt'rta"1 
people to Port Cnlon anil the sublle-
quont promulgation or proclamath>nll 
followln« qulckh· llftorwanl11. and I 
dnw the conclu,.lon that tht'llt' Tl•h• 
ball something to do with the proc:lam., 
atlon. In this connection I wu rbal-
leiuced b» ll r. Job, one ot the 1tcnt111! 
men whose names l mentioned. and 
be hllfl written to me the following 
leUtr. which I propase to toad with 
mr reply thereto. 1 do not propose 
lO debate the matter, but In Justice 
to Mr. Job placP hl11 \'l"w ot what ,,Id j 
talrt> pince before th\' 1teneral public, { 
and will rend lb" correspon•lem:\!, Mra. Peter. ?tlc:Fllrlane St. 
BOMUa. Water Street 
~" ..... J'alla 
...... 
l' 
t'11l111w:I.)', llrl .. l'ennywcll float! 
Cba1Dplon. Hedley, co Ol!n. Dellv<'rr 
C'holll.er. lll.:·. L .. Ceoni;t' l:ltrtet 
<.'lark. Jome~. Dully Street 
C'Olld)', llrii. John. Newtown Roat! 
Connolly, Mr11. Arthur.' P<1rad1: Sl ri!"t 
Colto~d. Oeorrc. Flower Hilt 
F 
I Ol'llDt. R. C~ 
I Ollllncham. F..aau, Queen Hotel 
1 flllUua, n. I Retd.) 
: llrftrre. ~1111ter J.. lc.1rd> l'llllll:iry 
: Road 
I . • 
'OreenlAnct Wm. H .• I 0111.ngbam. Jome .. , Oo'\\'cr Strerl 
t (;lhllQfO, J 0., (c:arct n. \ 
<:rlmn. Mlc:l111!'l, Ca.rt.cr':i Hiii 
C:llllngha111, I .. Plea~ant StNct 
Cordon ;\ll~h:i.21. co Can I llell'·"' y 
Orouch)', Mre. P .• Le;llarchnnt Rone! 




Mr.yo, :Ml.a C .. c'o a~nl. l>elhery 
,\fark1. Tbos .. Pia. 
:Wnrtln. Jamctt. c 0 [mportal 011 c.1. 
M:trtln. Jn.ne'I, ~owtown Ho:id 
Murtlb. Miu Winnie. AllDnll SQU.U" 
Martin. ~tllll! :\fnmle, Tbtat.-o 111!1 
!'anons. 't\'. H., Cochr.inc Sr rec: 
P>•nn, John 
Parsons. Shenton. c'o Grnl. Dt-11\'•ry 
l'nri;ons . T .. :'<fonroe ::.trecL 
l'altroy, Genilcl. (rord' 
Priyn.:. Otora;;1:. I' o Oen I. D~llv••ry 
l'edtllc. w .. namllton Street 
P.?11nell, Mrti. :'\lnry H., 
Pucb, Jame11 R .. Pleaannt Str.:rt 
•Phelan, Jobn 
I !'rice. George Phlp!)Mrrl. ("ho.'rlC1', G cc>ri;P St. 
1
1',.nn. '.\lleh ~latlldu, Sprln1ulnle St. 
l'ond. ~:ath!>n, Quocu Str :et 
1 ,..orler. '.\llu L.. Plt'011nnt Street 
t 
l'ower. ;\.r.1. : .>SCJ)b, c 0 Orne r.ll n('• 
liver~· 
Power. Ml1n ~llnnle. Ocor110 ~I. 
l'ower, MIBR Atinlo 
Poole. ~fr11. l't<tcr. Fcrgu11on T'lr<•.: 
PO"t'r, Wlltrf'd. Pnr.ule Stre')I 
l'OWl'r. T . H .. ~1111 Road 
S'low, Raymon•l, (curd) Wntor St. 
Snowb111l, ~lrs. It. A. 
Strong, .n. F, W . 
Spurrell. Albert, Dt.lllllm St. 
Sulllvon. P11Lrlc:k. Weter St. \\"t'at 
Strong, .\nro 1. <' o Gen'I Dcll•ery. 
SQulru. :\111111 l.ena, 118 --- Sl. 
I Stucklc-;a. r.. Georgo St. 
I Shute. Jtol ert, Co Oro'l D"ll\'crr. 
Strong. n. 
·rnylor. ~111111 E .. X~w Oo.ver St. 
Ta)'IOI', )llt:J llnry. Alhrndulo no:icl 
Tnylor, Patterson 
Taylor, W. A. 
Tll~. llrs, Jnmt'I. Oo"· •r St. 
Touln, Patrick. Co o. P . o. 
Torpe, lllu A&r.."11. Wntt'r St. 
Tho>1u;uon. )11'11. Wm. 1.o:\farchnnt 
Ro.:i<I. 
Tucl:rr, II .. Loni; :>oncl 'lo:id. 
v 
I l!l~O. I 
Dear Mr. C:rievt. I 
without makln1t lln~· comment. 
(Copy) :'\In}• 7th. 
l!on. W. B. <:rle,·e. 
City. 
FR.UIF.& 
:ion Onl Framtt11. nu ... 1 
1-om·ex i:lasB: 11l1e 14 x :o. 
80<' 16 x 20 Frames In 
Dl:ick and Giit, etc.; mooldlnp 
!! to 4 lnth88 wldt'. with s:l:iu 
I notlc • that dnrlnit }''lllr eloqut•nt 
•peeoh In the Le1thdatlvc t'ouncU 11 
few dll)'ll ngo !with vcr}· little ot 1 
which I can agree). yo11 d ld m->ri! ~ 
than ln•lnunte that t ht:' mn('h dlRl'Ul!S· I 
• and hal"k. J'rlrf'JI In lot of on~ 
ed llegulatlons were orlglunt<'tl anrl , 
I · 1lozen or more 011 req11N•I. pat In rorce 11~ the n•~nll or a vi-Jit 1 
b)' m}·n.•lt and llr. Hnwr~ to Port I-. 
t'nlon. I hll\'C no wh1h to deprive !\!r. I 
~oaker of the Cr<'dlt ot ho.vlng n1:1•le J .\frGRPF.O~i;&. 
tbl1, :it h.•nat P11rtlally s11cee>111h1l \!f- ~Tt:RF.!4('0P•: I; \"It:\\~ 
fort to 11ub11tltute 11anfty tor lm•nnl1y J Ba1 ~·"· 
in the conduct of tne roun1ry'11 hu41- • 
ue:i1. nnd therefore wl'lte to 1111\te th:it -a::l19' 
durlnx the first visit tn Po~t t;nl 1.1. j F•ll lh-llf•rlet1 .,.. alll'f'rf•la. 
to which you reCcr • • :1l're 'l\·a11 no 1li9· come and :tll'<' 1111 "·hf'n In to••n. 
.\ianln . '.\1111 .. G .. NPw Oowcr Stre"t 
)!Jldment. )In. 1':!. .r, 'rheutro 1t;ll 
.\lt>Mll.:ld. :\fir~ !3c1 tho NP'W G1)\ver t}ulr:.. '.\th•" 
Street nenlcan 
ro P:\trlck 
Votaw. Mr:i., Cleor"l' St. 
\'ernon, lvlr$ a 
cunlon or 11uc1ut1on aa to the en· 1 · take a Street <'nr an1I us!: tl:e 
torcemen• of the!lo or any other Re!:· l ~·ondm·lor our ncltlr•'i!l'. nn•I he 
alatlons. llr. Hnw<•!I went ther<' In t \\'Ill drop ~·Nt oil' al onr d(lllr. 
conn .. ctlon with hla own bu11int11~ 1' l You're ,...,l<-ome. 
•Ith the l'nlon Trndlnit Compan>· ur 
'.\1nrlln. Robert 
:•lnhcir. )11'1& flrlde, The:itr.:i Hiil 
Manur l. :lll11a Lenu, C'ochrano Str11Pr 
'.\ltlldment , S. 0 .. r 'o Oenl n,.lh•ery 
lfelle, )11~'1 1-.ity, 1r:irdl 
I :'.lelvlllc, E .. 
&sport C'o .. nnd h·enrlng th.it he 'll'i.1C l ---------
ac>lng l ,·oluntcerect to n<:com1i:iny 0 W -'DI. pun•h· 1111 1l m11t1er of lnter<'~I. j M RYAN SUPPl Y G Hendt'll. :\i1111 '.\lnry, l<'.ircl) Mn:11<• - ~ ID ser th<! Corupam·'11 premh1P>1. • • • 
town Roac\ W-:lith, R. L .. \Voter St. The lt<'1tlll0Uon11 w.•r" neither 11u;;· ' Box 2i2. 
Rynn. '.\Ilsa M.-ry, l'TOllhWOtl'r noacl W:tlah. ~lrll. Fr:l.ncla. Ce.rtcr's mu 'ntcd nor ln'lpfr,·cl by either my-l'U I 
n 
S!t TllEATKt; Jill.I .. 
COlld)'. John, Penn)•well Ro:id 
Cook. Ell, c 0 ;\Ira. Uo.1ut11. Ne\\ 
Stred 
Ryan. '.\1111'4 Annie, Water :$trt'l't Whalen. Mrs. F.., Oeorce St. •)r !tir. Hnwt•!< "°'"" dht w~ ltnO'I" th.lt 1 
Cower ll I llerc:er. ~llB:J !\!., Ryan. Jnm'"· Well ~nil Otlle<> Walsh, Mn. Wm., Central Hout1e would hu 11r •tti•·.1ble to 11ut 11uch·I I Hatton, r. J ., c'o O.f'.(J. ltyert. '.\llA!I '.\l:irtbll, Oower Stre't ltAbbllll, \\'111.. Wal•h Barnett Water St K~·alntlon11 Into ron'C!. .>Ir. Conllcl" 
St. John'"• ~fld. 
111:1rword. :'lllss Ho:ie. 1crrcl) c'o Can. Miiioy, MMI. Joseph, l"lemlng Street Rehl. Atrred. (C:lr<IJ c•,, General n~. i Walc'eler. :\11~8 Annie. Churc:h mu fran1ed the ProclllnultlOn blmaetr. pre·} may28,t11,u. wky,!'.!.29 
Delivery · 1 lflllcr. '.\lru. John. Pennywell Ro.111 ""'l"Y Wea1\on. lilt•~ Eme. George St. n111nbh· with a11!tl'ltanro rroni SOOI.! ;•••••lll•lli•ag•• C'rocker. Wm. H .. Cowie anti ~::.Jward'I 
Jlall:adll)'. Wm. c .. t-on:; Pond Rood I !lllller. Wm. Newtown Ro!\d I RenJell. Helen '\". j Whcelar. Wult:-r. (card R.l Darr:\D 4~ 11111 C'Olhmgpe11. and wllen they 11·~N 
Hayward, H . P., )toore. :'II. l\L nrld. lfl!lll Jat1Pt. cio J. Lork I Slrol't. ~lnltely 11t-cltled on :iml not 1-cfor~" Con~ay, :\Ire. E, 111 -- StrPel Colbourne. Albert. · Quel'n Hotel, 
Queen Str~t 
<'oomb11. Ml1:J lucbel. l\ln1;"s no11d 
('rowm:in. )Ira. John. <;o-.ver Slrc:'!t 
Coady, John, Gower Rtru..t 
Coa.dy, John. ~ntr:il Street 
('otter. Joaeph 
Jlallett. n . T.. l)lollo)·, lll1111 Allc:o. WnlPr StrePl I Hret, i\11111 Blanchr. Xow Gower St. \Veoro. l~lwnrd. !\ewto'\\'11 Road. 11~ ukl'll th• .1Hl1tnn«'<' ol n1yot-U ancl tbciugh the tn&k moy ha\·•' hi! n. 
Jlnyward. E .• Finni S1re1:l l lorrht. \tlas L.. 1-'reshwater R•i:ul R(!!ld. Wm., ~nn~wett Rud \Vella. Oe;irco w., Qut'C!n St. •r. H:awc11 on bis A•l•laor1 Doanl. 1 feel llU'l'C! )"OU will bMc sh" .it\'0" 
1
1 lbnrock. Mni. MJry, Mcl\:iy St ; :'>loore. H. M. •Reddy. Jamu, 84nd Pit11 noa•I 1 Whit~. '.\Hu Ma~le, !llundy Pon.J TJlie •t'Ond vl1lt to Port l'ulon wu 1 ry to eorroct yr nr 1131~m~ul. Hawli.o. !'ti .. (car•I It.) Qu\)\,n Streel I :\Tiiier. w. rr.. Reid. Joseph. • Road. I He al tbe r.ciueet or Mr. Coaker him-; Yoqn Tel"" trub·. 
, Jlnrrls, J. E., (c:ard R.) GM:rc' SL, ptoorl', Edwartl Loo I Rldoat, Henn· C .. Que~ llnt11! White, ~ttas. Carter'• Hiii ~ eeTeral da)'ll :iner th~ lcaue of (etiriledi, ROB~~llT •:. J1lf:. 
I G I · · , WlllOn, L.. Coard R.J COl!hrane SI. I · (T" hA C'OntlnnC'd.J hocker, Cbesle)', Coll~ge S11:.are 
C'i:nnlnaho.m, lll111 Olive. li:lnl(s· 
llelpurd. N.:lllon. !'>ewtu\\'ll Ilu:ad l!orey, Adolphlio, Queen Hotel 1 ltlcbard~ \llu Joiorence ' ~ Proclo'lriallon In order to aulllt 
lld&on. :~lr9. Wm .. F•rallwatc:r Roa:l Mootory, !\Ira. Roll:irt, co onf'ra ,
1 
Ro"1JPll, Urfa!: I Wlnaor. c. ll., Franklin Annue Im 11, framtn1 eoruo plana for C3r- .,. ~ 
u.1111c:1;s, Mra. Elltnbtlh Delivery llo&a, !\lr:t. lfusb. Com mall Ani:tu~ I Wllso:i, c. n .. Franklin Avenue nc out the obloc1 aimed at. -----i--· ... A 
}II- '" 'f Ell 'f I by C t A. J Roberti ~ I ulte I d I' .. tl l ........ ,.,. ~ay - -'.'rile SwL"f! "''11•· ..... .-;r, ·' re. ~ en ·' u ca • a11 · ·· • • .. ~ Wll11on. Lonter. All11n•1 SquaP. Enm q n u1..,~r w ... :I Y ew, -·~,.., • .. ..-. Roud 
Cartll. lfl'll. U.. Spencer Stre~l / 
Cll•rchlll, Frederick, <: o G.P.O. 
C11rtlo. )Ira. non. 
Curlew, lira. John, l:itc Clar".<'11 D11:>eh 
Coleman. A. J .. 
come. A., carct (Pl 
• r.~e1. Alo11uls, c:ird. Cf» 
D ' ,i JM•...._ H.'"er• Gower Str:et 




Hynf"~. lll111 Annie, Oower Street Murphy, !\Ire. It. (cnrdl : Rose. Cecil e:, c ;o Genl. Dellnn-, W'bltO. J. JI. · , the Trade pnf'T'&llJ 11bocald llu ' HIUnt:nl la addrHlllng note to pm r 
Holloway. Ml•• T .. c'o Pr. Pareon11 Mu.rray, F. c .. co J. S, Gr:1nt 1• F"bert!I, 1.1 .. ut. C. !\I .. <.late Lon1ion) Williams, MIH EmllJ, late i'lactnll.i a mon fall1 ntpreacntell oa ~ dhr wDBOD ad to all met1111tr'1~ Jlolloway, .lllH Tfs11le. co Miu Slr.t· llun.ly, Mlfta li., King's Road ltobei:t-1'· Mn. Ma!'1. (c:anll Oower St. WIM"man, PU. s. C'o o. l. o. l11orr Board. l:'lt that WH a 1"1lt· 14Pe of Nettons f1\'orl~ rrtala 
monJ, mn1a' Road Murphy, :\lrs. M11r.tln. Dick's S1tu:iN nowe. Mn. "lbt'rt, B11nu'!m11m St. WllUIOr, R. o .. Power St. ~~ oYer wblt'b n'!ll19" rnmlt nor Oebe.,. 1111 aeat of LeaJllt'. 
Howl'll. \V. J ., Patrick Street Mui phy. Stephen. c ·o Reill Co. Jtoam. !\Jra. Niel. tt - - Stl"fft j Woolley. Rtanley, fir. Hawes bad all)' coatrol. i. 
Hopkins, Mn. llfl\TY A., Circular Rd. "!nrnell. Mir.a Mapte, )fonl'Ot' St. Rowe, Noah. D:tnnerman SlTt'et Woo41. J. JI. I did In tbl1 caae. ~sacUy what ynu LONDON, Kay %~Her~rt l.Dllat 
Uod:ion, T. H.. Martin. Herbert. Bonnennnn St. r.oblncon: M. J., Warebiim If (llGrd l'' -.uea wUI uaU11le hll dutlff .... 
:O.loor•. M. M. Robrrt11~ iMomon. • • ·• \' r. •Is: agreed to alllbt W.1n Hiiia Commluloner In Palt"Stlllf "'; JfUM61, Mro. If., C:t1ey Street 
Hacbetl. Mn. Annie H .. Oeorcr S&. 
Howard A., (.:ard R.) 




I llcCundlo, 0 .. AJlanJale Road MoDoeald, ~-· 
I 
llut!I, ~lrs. 1 F.t~q .• W11
1
t.:r ~t. \\•cit y 11 rl!Cl,Utated to do M, ,.,, tbe JWr. ~!l't. ~rdlaa to annotl~,_ 
flt or the wboh1 trade. an1l I 4un't 
1 
made b1 Jewtab corrtt1M>11de~~ ffl" l · · 8 \'ouec. A., •II I allall eYer ntNl )tHID« ...... eau 1 .. nJab~ Mr. Samuel • 
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---aD'd ---- Uear Slr:-:\tany or your reader11 1doca not rcprcdent the w111b~ or tbe mh:iorlty," the majo'~ ")ad· a~e all'ClllC raolllltlODa 
"ho nrc lntcll'e~led In Prohibition u111y mnJorltf or the people must be prc-!warnlng of tho apprdaclalnc doom of ~of Probl~ 
BRIC I{ S 
' 
htl\l seen In th~ newspapers tho.t !senlcd by the "gentleman .. from Mon- the' liquor traftlc and ample ojpoi--rdennt plopl~~~ ... 






~.J. STABB & Co. 
I English people thlll "lln nppnlllng j 1>0rtcd n111crtlon11. lie dcclnre>1 that hlbltlon " 'Orked ceaaelealy da)' . ua own slgnala~ ~~'f 
I . dll!llster had O\'ertnkcn tbc Unfled I "lho 11copl~ of the United States ha\'c nl~ht. but t.h~y lo:1t In ev.n·y ballle,
10 tbe ~lue or ,. ~ 
II Stnt~ nnd eight or the nine provinces novcr r.itlflt.'tl prohibition by a populo.r "pollUcan11" In Congreaa knH! ~t a or them T M' 
or l'nundu In Lhe Corm or l'rohlbl-lvoll', nor even been oD'ered an oppor- 1 itrcat majority or fbf ~~pie of tho of the EeonOmlc Cliab. ~ Itlan." Bl~hop Cimnon or \'lrglnln 1 tunlty to rcJcct IL. The prohibition-: United States desired prohibition. and city, OD Jl\tbftaa17 II. l 
1
1 
made ll .'mn11hlng r eply In The Times lsH took core or thnt. The pollcv 1 Congrcllllmen reprcaented tho Ylowa ort hllnci.,uet. acx:o;11DC to --· 
or .\prll 17th. Hl11 letter sel.'1 forth i wni; adopted In ti1c United Stutes IJ1' I thnt majority. Iman from II Dtreal, 
! the case for Prohibition 80 11plendldly 1 vote or the '1>0llllclon11' or Con~rc1111 And exacll>· tho .aame t1lJn1 1, t.,_0 .aorse or 11 "'i: U or 
I (that I tru!'t you may find space tor It •1111 thl• 48 SIRtc LcglalatuTes ... This of tile YC>te or the Loglabturea or thothe lpeedi of JI.•~~ ' In the columns or your whlely clrcu- 1 as11t:rtlon Indicates either h;nor:ance' 48 States. AecordiDc to the "IODtlt- bJ Mr. J'raD)C Aj. Vaader~ t:it<'d pupcr. or vrcJudlcc, or both, Lot 1111 1100 jman" from Moatrea~~ of• one or °:Cl~, I Yuur11 rulthCully, 'l'hc t'o11111lt11llon or the Unlh ... l tbe Lqlll•tiara or: 48 Stat• wen lie wort~ .fl,* T. n. DAllB\'. St:ttC':! cnnnot be amended by popular:t.-owardly puppelS, coerce4 t lldd: 
:\lethotlii.t C'ollcs:~ llomc, \'ot('. The "gentleman" from "011-, their will bJ a ·u~ a. ~!fif.l~M![ti 
Ma> :!;;1"11. l!ll!O. trcnl ~eeks to produce tbo lmproaaon Yoto for tllei·l'JlllUli~' 
that "the problbttlonlst1 took care nr tloia ~
l'IUlllllllTIO~ \T WOltK th~tt." He ou1bt to know tbat th• att.cllu 
.. ---~-. .... ....-.i·- - _ ,_ _ _... Uy UISllOf' C.\;>;~ON, :\1.1':. Church rramer11 or the Conalllutlon, nearly 
South 1160 yean1 ago, "took care or dlaL"' ~ 
Colo •te . The>· were not wllllag tbat tbe Qctla rt (He11rlnted from the Time,., April 11) I I h ld be bJec 
l'pon mr recent nnlval In London I ~t tuL :n 11 ou la au L to your I-lat 'Crom Wushlngton I secured some back :·~~:~lo: 11c:.: :h:&e::. "'-
---L number or The Times. that I mlgbt mlgbt ~ temPorarU1 
. catch up with current events arounll 1 1 Id Tbe 
Here's 
For 
Ir is the easiest thing in tho world I Ond In lbe l:isuc O( The usua nc eat•. 1' 
!he world tO make VOUf old 'l'lme11 ot 
0
Tnei<dny, March :!3, an art- 1 ~C'rllbcdod lfn thle Co~-' 
. . met 1 ur te a-~ .. ~ ji;lf fOOk like nCW-i f y~U Irle with llll' UOO\'C tlUe l<ll;nCd method tua3 bee j: 110 ed 
"Stl!Jlbt>n Lcncock. )!tGlll Unlven1ll,),' d I r hen o 1' 
appiy Coloritc judiciously. A :\luutrenl. Canodn... In this nrttclc a optd':: 0 dt ed .. ~_. 
Id t! C J the gentleman from )lontreal doclare11 nhnlb,PI nl entsA n odpt ".-~-tile ~ h.\\ 1 ering array or o ors. .. . ton mtn meat. ·-t .... 
\ l delav, no trouble I no thaL an np~nlllng disaster hall over·1mctbod 111 being followed ID CODD.C-
l taken the rutted Statc!I or America tlon with Che ado lion of th ltth. m~ s. J•usr use Colorite :ind eight or the nine pro\'1nces or • • P • IU' \'Ol4fa 
P • 4 0 Cannda In tho form or prohlblUon." j (\\ oman 
11 Sutrra1e) •Amendment. In theelrdrbl oftbe P10li$~ f rice, C He then prac:ecds with a denunciation' tho adoption of none of !Iese Other strenuous OPJIOllUon f.riiih ule tlq 1*e the' Clil~ 
I I or the prohibition mo\·erutnt and Ila arnendment11 111 It claimed tbat aucb Traffic. State after St.ate waa YDted paper of lnterjatlOalc".!!it.lli!i 
supporters, in \\'blch he uses "uch adoption does not Indicate the will of "dll'" by Popular \'Ofe and l~ a word to .., u to die di'tiiiti ~ 
I. MCMURD 0 cxpre>1slon!I as the rollowlng: "Cru- the g-re:u. mnJorlty uf the P~~le. but there are 3.f StatH out 'or 41 ':dry" "deoeat" dt111u towanh problbi- 'P I :;ades financed bY reeblc-mlnded pbll- 1" shnpl) the result or the vote or by !be Sta11 laws allogetber apart lion. I anthropy and Inspired by brut:tl und the pol1Uclan1 or co.~greSll and !be from the Federal La"· . Stll'ely the M~. D Justllcatlon ot problbltlon '.t and At 
lntolen1nt fanntlclsm." He declares '4S Stntc t..egll!l&turca It is only lo "r;entleman" rrom Montreal Is l1:nor- we PolDt with pride to the dlmlnl•h~ p 1 If so, aend alon• & Co. Ltd. 
Cbl'm1St1' 1tl.n~ 18!3. 
\fntl!r St.. St. Jobn'a. 
• connection with the adoption or the 3 t of 11 th r • · t · · ld t · :-"P. 
. tbe Joy or persecuting his fellow- n ll .e uc .... 0 110 Y.OU no Ing cunt tllal at the ell)' goal, the. y r order The Union 
men" 111 "the muin lnt1plratlon of the 18lh. the Prohibition Amendment. that a .. 11a11 In such ,·loknt 1an1tUa1:e the dlmlnJ11hlng number ot petty arreats • • • • • • 
Problbrtlon Cru:o11de." "1'he t)'pleal we are ~sk~ to discredit the pro- Con11tltutlon. the law, •and tho law. and the decrease In the number of r bbsh1ng Co. w1U pnnt 
'nctl\'e worker' Is eltber a rclentle11slce1tl>1flcsdh) \\nlch thnt amendment Wl\ll makers or the United Stal~!!. bum11. We are llllPlng the llre11 or the aifhinw for "'OU from a 
I rat e . Does 001 the met that the ~ j • ~ J • • --t-------------· fllnatlc. lnspl.red by ~ .. go.~ry, or n self.: C'onstitntlon lt!ielr provldu the only But lhl' fundamental m!Make of" be I bums nnd improving their soclnl COf• c talogue to a BusineR$ 
ol OCIO OCIO lnterc~ted b)pOCrlte. Hired 8PICS I melhod b\' \\ hlch ll can b llll d gentleman !rom Montreal .. 1 . hta ulte duct by not permllliDI I.hem lo drink c• _., r . hed . th 
a " I who "dl'Q\\ pay rrom b)•pocrlllcal nnd U1nt .the pre,.crlbcd n elh: c . Cnllure to nnderscand or lo npprec- ' themselves to death. Tnat Nll\'a!Je I ru. ITIIS 1n e 
0 RAIN COATS societies or h.)'Slerlcnl women." Hcl'followcd prove th.e "itenue:an" r;;,: Into "the mnln ln11ph'lltlon!I of tbe Pro-,of the worthless 111 llUftlclent recom- neatest style. That's why ~ theu :o~.low11 \\ ltlt tblg swe~!llng state - Montreal to be either lirnor:int ur pre- hlbltlon crusade." Ho 1111ys "he (the pen11e for the Interference In tbc keen hU~ineR.C, men \VhO ' • ,. • mcnt. There Is no doubt thow In- Jndlt:ed or both wncu he deelare4 "the prohlbltlonlttl now cnteTII Into the habits or decent cllliena who wore not • ' • O fnlllble he Is! ) "I.hat the Vll lll mnJor- PIOblblllO I k .. b• klni;dom Of hill tnJo~'Ti\ent. the Joy orf; bunu and did not intend lO bccorno aJ)prttc•tatt- Value are It , f d 1 .. d h 1 n SUI too care t al the ..J d. h . k D ) o ccont peop e. nn . orr ble to Prohibition \mcndment \\' 1 ot b pcrserntlnr: hlK fellow mun." The · buma and woulll nol become bunts, s.:n tnJ,? UM f Cit \\'Or • 
0 -. - o 
1 
relate, "all .. the gentlemen" {ever) milled for ~ genernl vote; 0 su - writer has been connected \\ ltb the ! "tr \I eakllni;s und untorlunate11, ·----· __ _ ~ LADIES & GENTS ~ :!~~~~,:::~. "~':: ~~!:~c :t~~~et .. ~~~, But although the "iccntleman" rrom l~:t~~~:1:1:0:s~:l~t~r~l:hn~~~~80~~~~1:~~~:o~~o::i~d b>~n:b~;~:~, 1 c::;r~~d~~, rr-miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiO..,.iiiiiiii--=ii:iii;;;;;.o-=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiii~~ ~ ~"£\\'EST STYLES pnlllng dl11aste r" la !ound In tho f1ltl 1 '.\lontteul hu~ llUbmlttcd nothhllC •1 lc1dcrli for the paKt :.?0 years. It can- ' or custom. 11erl!On1tl dl!cl1lon, and In- • ,- f{ that since Intoxicating liquor htu; support ot hill t<tatement thnt 1•robl- nol bo too stronicly cmpbusl11ed that dlvldual habit, or their ne11e11sllle11 the 1, J t MODERATE PRICES hPen b11nh.'ned Crom the social board hit Ion 1" the work or a "tanatlco.i the Prohlblllon movement In the I surrender v.111 hav2 to bo made." I US g nn Amerlr11n ''dinner part)· becomeal minority" ucept Ills bare; nssertlo, IJnlted St11te<1 has bee~ Chrl11tlan In Tbe '1\rlter respectfullr tsubrultd 
0 Fl~ISH o .a f:Ql~t." 111111. a "banquet 111 aa a •bo•·n abo,·e. based upon Ignorance lta ln11plro.tlou. and depen<ll'nt for ltalt.11at this stnteuvmt by ti1e Tribune H ·lf , a DURABILI''''' n I f~l\)lt of cormorants." I or prejudice. or both_. it 18 only fair pre11111t:-nl \•lltcllly 1111on the active . lO the nttltude or "decent" citizen!! 111 I • . 
a .a. .1 The "gentleman" rrona llontreal. lO I.he r~adera or The Times to em- i;upporl or the ProtC11tant Chmchcs., ror more creditable tl1nn that nllrl- 1 f 
0 QUALl'l'Y U I for prcsumabl>· be clauea hlmaelr pbaalae taat th,e fra'llera of the Con- The mnln "ln., plratlon of the mo\·e- buted to them br the "gentleman" o111mong "all the gentlemen aplnat thel•UluUon thou1ht that the methOd pre· ment. hatt not been "the Joy of per- from Montreal, nnd 111 exaell~· in: L1°b'by's Sweet ReJish a moYement," alao declarea that "tbe1 ICrtbed for &mending the Constlfutlon !ICCUtlni: one's (Cl!Ow-man," 1111 he dc-,nccord with the pos it loo taken above 
O ~pie of the Dlllted States and of .readered ncb amendment m?re dlf· clar.!~. but It hn11 bt?en the 001>1>«'1 or by the writer. that the moln lnspir-' 
... ..,.. ~w ~bltlOa .lcalt tllu If accomplbhed b)• popular . Love Oil proclaimed by trant cultlvnt- atlon or the prohibition cr1111ode Isl Libby's Sweet P1.ckle:: ~ A.a a matter or fact. the. prop- · ed. 1·on11ccruted. 11elf-lil\crltleln1 Chrl<1t self-i<ucrUlce ror the Jt00d of the In· ::. 
to adoPt tho Prohltl~~n, fnn "g~ntlC'm11n" St. Paul. who 11nld. dl\lduof nnd or ti1e uatlon as n whole. ~u lntrodu~ed In Con-, "ll 111 11ood neither tu c:•• fleih nor Thl<i stMemcnL by th':! Chlcai;o 1 I 
before the amendment. to tJrlnk wine, nor an)'ti1lni: wbereb>' Tribune as to tho ueneOt:s ot pruhlhl-1 ~ 
i.:.._.'Y proolalD?:d a part or the· th>' brother 11tumblcth. or 111 C".i1111ecl tlon Is tmph11sl11cd b> tlle :>:cw York II 
lwuOJ. The re110lutlon was to utre111J, or madr. weak.'' And hr Tribune. nh10 u i;rellt metropolitan I p ii.'.:.~o' ~ U)IOll In Qle Houe uf llop- Jummed up the whole ntltter In hit. ! 11cw11puper, lu ltu l,si;e of l-'ebru111-y ut 
l'9HD"'u•n . la December, 1!11G. ond saying, "\\"c the:t tbal nrl' strung 18. l!ll!(). The tullowlng ilf C abort 
oq&en .Ja,t .. ~lb.mt date., oter ·ftve years .aso: t'c-: ought lo bea. r the> Infirmities or lhC j quot.utlond from the arlkle: "~3'- 1 11 All Grocers 
up in 8 oz. and Royal Jars. 
·!"\Ped a am~ll m~orlt)·. ~ut not tho . weak. 11nd not LO please our:1etvcio."1hlbll 'A' mll(hl be che famous nleo-j f Sold By ~ wrttu does llOt pre1Ml1Do to cceaury two-thll'da. ~hal Yote. ll~e 1 The lnsplrutlon ot tho proi1lb:tlon, llOlic ward at Bellevue Hospital." ll • ------. -------• 
.,..k for tile "relen u ... fanatlca" or years qo, before the United . States lllO\"'lllCnt hall not Ileen tho de11lrc h i\!! been aboll!!hcd. "Ono year •KO." I r· bb ~ . M N · 11 & t•·b b 
the .. Hlf.lntereated b)'pacrltes" or tbe entered th«! war. lndlc11ted' that "·to "per'le<:uto our rcllow-mcn." IJut ttJ 1n ltl Ur. Gre~ury, "wo !ICldotn bud IC~" I y C Cl I y 
- f"deaf pollUclAna" or Canada., They ~aJorlty of ~ho repr:.-scntath·c11 ol ll1e 1 help onr rcllow·me:t IJ}' prohibit Ins! thnn :mo nkoholla 1mllmt 11 at one 1 I I, J :!I 
· un 11pt11k ably for tbemselYea. But 1 cuple In Congreas bolicved that a tile trMtlc whll'h the l.:nltcd St11tPK' lime. ~ow we hu,·o none." I IL 
3 2 ! , • I as a cltlien 01. the State or Virginia maJorlo· or the \'Oteri1 In their respct- Suprem3 Court hHS characlorlsed ns 1 "l'ruhlbltlon has completely ren1- I!:::: - - • ;_ ~ I and of the Unlttd States· as tb~ th·e dlinrlcts favoured tlatlon-1\·Jdc 1 the most prollflc source or ln11anttr • lutlonhsed tho rentul bu11h1~1s1<," re- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~~ 
r.: I I""~ ,=~ i,. th•lrman ror the put 11e'l';n years or prohlbfll~o. With that. voto on tho paurerl11111, vice a.nd c:rime." by t'n~I ported a leading real ettt.ate nrm. = 1 , ~ 
c> ~I_ ... ~<,,,..1'... .~-· ~ l 1he .\nll-Saloon Le:1Rue or Amulca l!llG wall held. Prohibition wu no 11wnllowoe) up tho e:rrnln1r1 arnl \ital- cover u11ecl to be the tou1;hc11t Job In ~• U 'j l'. ~-:J\I{ ~I .~>. . I. the ~11ttoo:tl Lei:lslath·e Comn1lttee or recordK .tn~ C'ongre.alonal election of removing or Ute LmP'l "hll'h ba\'t- ''Rent <'ollecllni; In the territory l ;.#!:~.::1rttll:III::::t:::::::i:::t~·+rt1UtllU~ 
) 1" .... ~/ '. .' ~· [ i I w Ith out nny monetAlr)' co01pen11a- urllv.e luu~ In thnt el cc lion all over lty or tho fathers nnd t•nui;hl :uul' :\cw York. I don· , think It IK nn )ot SHE' RME11 , 
I J (::·:- ' ' ~ I l tlunJ. with he11dqnartcr¥ In \\':111blng- the counto. and both the Antl-Snloon malmccJ and ruln!'d the chlltlrcn. Tbcl ~ xui;gcratlon lo 81)) thnt !IS per t:Clll r .. ~ ~-. jl r• • :::·: 
( ~~) ,:. 1011 within 8 Stone's throw Of the l..C.igue lllld the llQUOr dealerR Wero Op peal hllS been 'sounded OUt for yeura Of eVICLIOnll trom tenement hOUllCli :!'." r •• + \..7 '): 
1
: <'upltol Building : a' lhe Bishop oC lbe thoroughly organised. and both de-, rrom C.hrlellnn pulpltt1 that C.i1rl11tlon jconld be traced 10 drink. I began to t+· ++ 
· f) 'IA""' )Je tbodlst E1>l1copal Church south munded tbnt c1.1ndldntc11 should de- men and women are rC!ponalble for notice the change n month after war- '!" ::! 
1 'j / J. /f. I" ho ha.· been th~ chairman or th~ elaro their .nttllude on national pro- the :;oclaJ untl morn! condltlona of ' 11me problbltlon went Into ctrect. Uy ,.,..· ...+ 
I ,..:! ~"'! ~ I Commlsalon on Temperance and ~l~llion. ;>;othl~g was done 10 a, their communlticll. nnd thot thoy 1 Oc : cnnbtr (nve monws > nn C\',Cllon ~t :: '.':"'r .- Social S<.n•lcc oc that great C:hun:h co ner. tho ncnt wus In the open; ahoutd be wlllln1; tu 118crl1lce some or1 become a rare event. and In. l Chrl11t- ;! :: &Jnco the organization or that Com- ConKreKS \\'11.S clcclcd by "p0pulur ttrelr plc111uro for tho sake or better 011111 was tlte most pro311erom1 one l •+ +• 
D A B L h ml11slon; all one. tberefore, well! \'Ote." and It Willi generally believed conditions-Indeed. or a ~Uer world., ever HW on the t::a1t Side or ~cw :t u·: r e r :tcquulnted with tJ1c spirit, the pur· by both llldu that the constllutlonal The Orcut Wsr gave a great example York. I know 111110 tho lmprovrmenl t~ • • • • ' r•o~c11, lhc methods. and tho activities· ~aJorlty or two-thirds hnd been or sclr-~acrlftco ror an Ideal result. 1111 not 11<.cullar to the rental bu11lnc11s. '+ 
or thll lend era or tho Prohibition Move- 11 c ured This olet'llon waa hold \\hen ~len surren•lercd homl' nAAOclatlonK. I UMkcd 11 i:rcx~er It he did not llnd ~i '· 
1 
ft++.• 
Dentist ment In the United States, and with It Willi thoui;ht thllt thc United Stnttt tomrortR, o.nd tbc p>!lsiblllty oc uro Uml people were pu)' IDC their b1lli 
easz- I tlrn bhnory or thnl movement ror the would probably bo kept oul or tho war. Itself to help malco a better world. mot<) prompll)' since problbltlon came 
Has - d t plUt forty ) cure. the writer doe11 de- I and when nono or the voters were In And Just 10 In the United States a Into otrect. 'Biiia.' he replied, ·1 remove 0 sire lO nn:i\\er lhl• oxtraol'dlnary lu- the J\rro)' In }';uropo. lgreal majority ot the pcoplo belle\'O' don't hnTe nnr bill• any more. Peo-Strang's Bld'g., dlt:tment or his country. Ila Cooatltu-1 In the wfntcr or 1917 Coni;reas thca the liquor 1ro.mc ha.I been p~en pie. arc 1mylni; cub no•· for every-
1ton, Its 11t.alut'!11, llJI National Con-' Pllilled U1e Diii prO\•ldloi; ror probl- to be tho enemy of tbo economic, thing they gtt.'" 3Z9 Wat•r Stroet p;rei;ii, Its 4S State Legislatures and of blllon ror Aloskd, and ror t.bo Dia- ,·ochtl, and 010ral life or the nation; j Henry A. Scbonck, pre,.hlent or the 
""' ""' tho activities, motives, und character 1 tr1ct ot Col um bin Including Wallblng- that It ministers fundament•lly to Bowery So vines Bank. on Ibo East 3 doors W'°'St Of of a great body ot lt11 clll•ena, many lOn City, nnd lal<.r on, In April, (ho rppollto nnd covetousnen: and ror b'1da tmem<.ul dl11trldt of New Tork, 
""' or them In lhe rront rank of lta eco- Bill 1>roblblUng the !lie or lntoxJcat- tho 1111ke of m111clng a better United toll.I tho Tribune reporter that In the A. Goodridge 8c . nomlc, poll~lcal. oducallono.I, social. Ins lfquor to aoldlcris and sailors. In State.'I t!le '!:Teat maJoi1t)! are willing nret Lwelni dtys after prohlblUon 
nnd religious mo. I AuJtUt>l tho Scrultc, by tho overwhelm· to rln up tlte uso of "lntOlrlcatlng wont Into oftecl sutngs deposits In-
SODS. ft wtll, or courac, be lmPOUlble here Ing voto or Gli to :?O, 1>11S11ed the re11c:i- liquor ror bo\'erago pUl'Jlollet.M And creased O'l'Cr $1 .0110,000. 
to do more than to consider two or. lutlan aubrulltlng l'ne l'roblbltlon It should ~ noted bel"C 
1
tbat tbe Pro- I A h.adlng real "tate dealer: told 
three or tile principal counts In the : Amcndmcnl tor notion by the t..ecl11la- hlbltlon Amendment u1os fhlMte word:1 the Tribune reporter that be eatl• 
D lndlcUDent or the "gentleman" rrom turca or the 48 Suite•. &nd thl• action "lntox1eutlnit llq1Jona''-:1ot wer. 1-matf:d that about $1.000,C•JO pu day r A B Lphr Montreal. First- It la an lndle11ut- •"as concurred In by tho Houae or wine. brand>'• whisky. alcohol. but; bad been aptnt 011 liquor In :Sew • • • \, ~ 11.blo fact that the Con•Ututlon or the ' Reprcaentath·ea, lo Decmlber, bt a "Intoxicating liquors." . Jntoslcatlon , York, wtilcb waa now behll apont I United Stales baa been amended to 1 vote or 28l? to 128. Is tll11t state In wblcb • min hH loet with mercbant1. rompellllic th~m to 
Dentist I problbll "tbe m11nuracture, the sale, I Tbua tho Congredional election or control or ·11lmaelt. and t•e Problttl· open new atorea or enlarce their 
Over 28 years i p ti . the nportatlon, the Importation. or UM. •'blcb wu b)' " Popular •Ole/' lion AmendJDftit la ail 8're.mnt by pre;;edl qtnlntra. 
. N r ndnl rdac ce an f the .. transportatJon or lntoslcatlnlf I ... rollo•ed by the pillliqe or one tll• ll'tiilt niaJofltJ' or tbe ••I• or. The lalll ' lt•ttaaoor. PHHDl41d .. 
ew OU an • liquor for beverage pUrl)O'Sell" Fur-I Problblllon Act after llbotller by ID tlll Ullfted 8Clltfi l11tlt Uttn •ball be taken from tbq Mino or the , LltvaTJ! 
ST. JOHN'S tbermore, It la a ract that anch amend lncrctaatn1 maJorllt. 1'. al tbe •o laptlaed ll'lllBo la dlat 'Wllc!I& ' Digest;, of l'few Ydrk, of M'atcll U . 
.ment ,•oold ilQly ordtnarlly tbat ai"«enueman" riodl Moa~l declan., c.u ... din Gil wo ... i. ICllit ecnt-~'rbe D1Pet .. 1a rccoplaed u one at 
Fishermen! Get n pair er Sl\lACLWOOD'S. gooJ 
Hrnd made Fi~hmg Boots. These boots will keep your 
rcct drf. 
TonP!_ Boots. Wclllnlton Boots. "1 800111; MWe. 
Dc1s' and Youlfls' Solid Leather Lattd Boots. Double 
wcu in each pair. . 
Oni: pair of our Fishermen's Boots will outwear any 3 
rairs of ttie test Rubber Boots ob tilt matl~t to-day. be-
sides they do not draw your feet, and are recogni&ed to be 




ST. JOI IN'S, NEWFOUNDLAND. 
FffiE ALARM YE~;ERDAY ''I TOOK ENOU6H 
NOTICE! fttEDIC!NES TO FILL A DORY'' HE SAYS Shortly nCu•r noon ye!<h•rdll) the 1 C'cntrol nnd WcH ~:od Ore •·omp.mh.•'( Wl'rt? cnllc1l out to tho jun~Llon ur 
l .cMarchtlnt llnacJ nnd Priore ur 
\\'nles Strel't wbcrc u ' parni;l' own<'d 
" llumn 1 .. 111 lln> Mun s,.,, !'lollllmt J>ld 
by llr. J. Bagg11 wm; on Orl'. Tho Jllna Au·~ Good t ' ulll Ile Clot 
companies were quickly on tbo $ccne 
1 
Arran;;ements have 
but their ser\•lrc11 were 1101 rl'qufr~tl. T:t11lt1C'. Products Co. "hereby the retail prire of "KLIM" from JuWMt 
;1 few budcc ls of wnt1•r applfoll by 1 Stlll another wonderful endor.\t'ml'n;. , 
tho· owner and othcr11 h:wini; ex- or Tunlot• lhat wlll be rend with Inter· 
llnftul:chtd the bhu:c before any seri- e~• lhroui;hout Xewfo11ndlon1l. ~111< re- I 
ous dumn&t! wa!I rnu~t'd. c>entlr i:ln~n h~· John !-'. H> neio, o!. St. 1 
llrendn11'11, Oom1,·IAta Bny. " J nl'lc 1111 
he Is tnmlllnrly known by hl-i Crlrnds. 
1.<rncd C1rcr \'<'artc O\'Cr'(e<•S with thl' 
1t1wul ~cwfo11n•lh11ul R1•~hn<'11t. nn1l 
bl'l.c:(• ht,; dl,;dmri:(' and remarknblu 
rcro•·f'n' oc hN•llh. hru< relurnMI lei 
hi" rormar work :111 a mluH. In l"lliu~ 
of hl'I cx11crlcnc1,> with T.1111111:, Mr. 
be: I 
1 pound tins (making a full gallon milk) ..... . 60 cents 
I ·~ pound tins (making a half:g;ii~ ) ~ .35 cents 
An~ther 1,000 cases of both sizes arrived by the S.S. SIOUX YOUR FIRE MAY COME NEXT 
Aro you rc:ad)· 7 Beroro )·our fire 
romcs, arou~c yourselt to tho r i'allzn· 
1109 oC whnl 11uch 11 c:ilnmity " ·ould 
aicao to you. tr you nrc unln .. urrd. ,\ 
Poller In one of "'Y lnrJ;e companlr~ 
fo·ould tend ore l!lc rc~ults ol this dl'l· 
ll\ RI'' l<llhl · I 
• .. ,\fH•r thre<' ~·can uC "hully bcl'C 
;md llfr In the 1rend11·>< 11\·rr111''"'· my 
lomn1·h i:ot lnlO 1111ch h111l 'lhllJle thut 
FALLS yesterday. Trade supplied by 
1 hnd to h1.• 11rnt to lhc hoi111lul. 1 , \.. 
l flter. ,ouldn'1 i•n1 a tblni: without It caut<lni: \.\.,.-=============::;:;;;;; PERCIE JOUXSON. LL\llTED me nwrul i:n;.wlm: pnln'I In the• llll of. ~; 
r.l\' stnmut>h. nll'J 1 w1>11lc.I bloat u11l .-::::::::-=::===========::;:::::;;;;±:;;;l~I Insure your property wiU· 
the GLOBE & RUTGERS 
Fire lnsuran1·c Co. of New 
rork. 
SQ UlRES & WINTER 
Agents. 
No"a Scotia Ilunk Build-
ing, St. .John's. 
ST . .IOHN·s 
NOTICE! 
with i:a~ until 1 wu~ fll to bnr,.l ~I\· =------·· 
food H'emod lO II-> me no i:ooll for 1 10~1 wd1<'.lt rl,::!:t alon~ un11l l wn:< l PERSONAL 
n()tllln":' but ·c b'.1r. uf ho11~4 · The mill· . 
tary l">t>rte t!ld their ti.:-1 t.>r me nnu · 
Mil! me rrt>m 011~ ho~llfUll Ill unotht'r I . 
11nttl 1 hnd IH'"" In ntiout tl dllZ"n, an•l I ncv. II. Gordon arrtre« 
I llllPl havr l3hcn cuuagh mrcllrlnc to Old Country bf tbe 
fl!I a Ill':-\·. hnt ~omehow ur otht•r I 
l:•ll n, l;<'ltcr nn I bcr;.111 lo tbluk mr ! l) A d M 
ta .. ~ wa.• ho11elc;~. 1 lion. · • an r.. 
I "T:H II 1111 l y.>nr while In l11&lirax. I by \'ll: Digby rrom 
lm1r,I i-o mnn~· people u1lklni: nhont . -....(1--.::::;.; 
1'::111111· r.wJ the wa\· II wa" heir.In;:: I SJr J . c. and Lo.d)' 
pt•a'>I<'. tllllt l bon~hl ·' t·aupl~ or bol· b,. the Sachem for £ns1Ud. 
tk•. It :rnre 1~ n i::n•at mecJklne nn1I · 
II tl!.I tbt• work C·ir me. I ~oon .~ot , l<O --o- • 
tbul t mule! c:it Ilk•' a hun·~r.r wult 1 ~Ir. A . J. Hane)· leaTea OD a Ylii1: 
w1t•11:111 ~ul'florlni. any baJ :~Ct •r-c:rc1 L~ to En1tland by the Sachem. 
In till' wuy uC nam11lni: pains or hull· \ -o- , mol'DJQ's ~ 
~<'~tlon. lll'torc t hr1tl flnl!l!Wd tho~uj ~I c R I> •lt•r lea\'.:ls today on 1 ArcJI• at P'iuentla M tbe two holllc. I hnd 11atnc1l t wch"c po11n·ti1 · r. " · u 1111 
In weli;bt nn•l wa:< Cet•llni: n" Wl•ll nnd i ''i~lt t o England. aide cf the bay. at b~~ ~tfai~~ 
1trrni; ntt t•\·cr. I ;;htll ntwa\'s hnvc ul --- _ __,,_ i :lb- ~ d~ _. 
i:ood word lO ~::i\ ror Tanh1~ nnd , a111 I llr. J. P. Cnrcy, '.'11.mcitcr uf the ; Slnee Saturday fUlJ, or more fisher)" It ac:to. • ~Ind or thl~ r•~<!n('c to let r~~lk.• know j Fumes,. \\'llh\' C'o .. hus r ..'turncil trom ~choone'i" hin·e rc:u-heci port from the $5.~ on each oCl'enett. 
wbnl a ~r:iml mctlldn~ It 1,.. , 1 . • , Xorlh'll'ard. prlndpally rrom Trtnlty 1 For a11Uulttng Oeorg3 Cburcbtn Of I Tuntnc I 11uhl In ~t J :.llm" ,,.. '.'II. Hnl.t:lx. '. , 1 n ~ .1 8 IQuhll \ 'ldl Road a much younger man Connor": In Oull l><lanrl by L. StO<'k· ~- 1 l!R• on:l\ t1tn art1. , . ti d •5.00 The cause or the 
wood & $on; In E:n;:lh1h I hrhor by I '.\I• · nncl :llr.• J ~orris r e111rnf'•I - -· 'J.11 ne ~ • 
Jcrl'mhh PcLlte; In Bon1&\ !'Ito tw w. · · . . · . ) ,. w 11 ·Pl LES Do not 1111rt.. trouble w:u1 the dl11appcarante of a For the in form~ti?n ?f the I!· llo u!lc: .111 L'trle unr 1111n1111 by frllm. f.ng.~ncl .. h). th(' .1 ti:h. · ~ ,.~ ~~r~ "~Ii= qullr. the rroprrty or the 1.-omplalnanr. 
fishermen in the Ots tr:ct of J.A~r I> ·''""' ·• and In (·u11e Cro> le nbro.111 111 ~ 1" ltl '1 ' 1 ·: to the gr,i " '""'· ·~• ~'•?tnd· nn·I a hente·I 1ihu-us11lo11 or the relath·c 
S J h , h f II ,· . '1y J . J o·nr• .1. oC lhclr •on l.l•nt S :-\nrrli<, of Our~ !':;:, •;~1:t ·a:: ,·;ihns or th;o ~omplaln~rn(IJI l•out1e· t. 0 n S, t C 0 OW mg C'C. --- I who 1n-1dc lhc S 11nmc 8aerlnt·c In "'t ~~-qutre-t. ··c l'lfl the dl'Ccml:mt'll wife 
tract from the Royal Ga7.ett~ j F't \Rt'C I!··· r11uc:'" (l.nl"11'nt , .. m l tlbt-•'*' ... ,, on.-e k r.cr. l. . . h ·1 d •• I 
· FERDENOi\1J~· · ~nit"" t"'ri""11r curo _h'J. 11"5; '<'•: all 1 .\ lad for br~ukln:t t I! "n O\~ n of May 27th 191 9 is publish- 1.l :J 1 ! . -0-- , .1.·11lr1~. o• ~;.hu '""°"· !4t0;• 'I: ( '1• .. . 11111::1.: l'•n ho11 of n ~1 mk~lO\\"R rtnacl shoe· lolromb·e for their )lrcmptn~&S in 1'11 "NTED ' ' I \TIO~' AL EOU''ATIO't ' . ., I TQM)l••o.. ~·m:,·obe'ts:~rc-olf\n.11 .. ,11!.:f.nlu. ·"'- ll • - 'T.:-1. 
ed, Viz:- J l\ ! \ .' '-' • -, )Ir. ('h~fl('~ \\. I .nnnC\. or l nrl an I ~rnud 1:11'-!'°e vc. .... mp t..o I'~;.< po.lqe. lmal;tt llSre~d It! Jlll)" tho c;Ot!L o( the lmaklllJ; e\'t'ry crtort lo nverl the (no hoa!lt'miaJd .. IOO¢ 
I. The followin" rules .:;hall 1 --- ll'lnn1l11. :-\ u.n. :am! Rt11l'rvlst . \\Rll , (\'JRHl~e done. $:?00Q. ~ntPn:e wn,; lhrratcnc~ dani:cr. L\ 11rl» METHODJSTCOl.tt:Gl 
1. th , t;rs ad'ac"nt I ).1 • .,1.~... 1·n .. :ll1t~r.t1 .. ntl lbrt or nwnrdcd II m11tc s · i·ertlRt'ntl' ot i·om·, The t~.rr~s:;. lrn\'fng )c111e:·duy too:C ><usrcn1l1:•l prn:lln:; hl:1 t·:irryln;; out I ,__.....___..____ •marU,eod,tf 
app) to c \\a I v t"o!W:1bla I nlv••r.<ll\'. who h11\'. bc~n IJ 'lcnry Oil Saturda) by the f:immln- out •i:-. C'.1l'll !llkd "itb po~sen1t~n<. ;I Ill" c.icrt:l'mcnt. In the Halifax )laper or 1'1~ !?6t'1 ln~l _ _.~* 
to the Coast between Sugar 1 • 1.t.. b" b . 1 .~ 1 " 1 .,,, . . 1 • , Ing FloJrd. :\1r. P •nnt)' 11t111llcd nt ~tr number ot lhem being fh1h<'rmcn _ •ap(lears tbe 1nmo oc ~orman II. C:n11!1 'f d h N I H J "" " '" . re ' .l nt r• n ...... n.1. o:i , 
1 
. , Lo:i an t e I ort lCrn ca· :ii ('or.un:1~~i en E;h?=.:tlon !:) t'Urv,y IF". J 1'oylc'• :-\ .. 1:tlrnl Auadem\'. I hound lo jol:i. the Clt'tlCOC fur the SUJPREll~ COil.RT or Sr1rnlar1r11 Bn~-. ll thlr•l )"t'.lr m~dlcnl 
of Petty Harhour, exclusive r 1:- !~ !Uf":lllO!'l;\ I f 't'l I. Will nrlrlr.:si1 ll~ --- • I :.:.l'llil~. .. I lHn ,l'lliclrnt 0 l>11lhon11le. \\ho pa5se1 •• wlth 
0 r the part 0 f the Coast be- 1 pnhlk 11'1! tin~ nt t't·• ~k·tho;clf~l Col-,' «art. Ito!!(!. or 11· )f. S. :'\lobe nnt -·" - .• honur11. 
t B. Bl k I lead and ' " " C 11'111 rt ' 1>'rlo~· th't C"'!'n;.,. l.IC'llt. St>hlllfll'ltl nrrl\'<'d by the ~.ii. Two tlc::t11 e:ist of ('ouriho~s~ I Ill the 1111~1 n~tlon~ or tho Hon \\ • .:,.·-"-; ... - .... _.-.... - _____ -... - ..- ... - . ... - :_ • ...-- .......... ween II? ac < <. • ... • • • • • f:;irh.: m en MUl(' lO 1-:11~l11ud In C:llll• • . r ·111r .. no tickets ~· Coaker \K. The 'l\lc~rnm. llernhl. ~'··~.-...-·-r-- •"-•19 ~ .. . ... ·' _ .. ·'-· ' . -may28.tl I) d B In., "The rro1;rc.~· nt ~·o !1>r11 Eh· l\.Cjl'> or " "~UJP • 1 • " r. '(:' ea man av. ' ' I ,· !- h.. . . nc lion with l11e 1tllt llhlpM by the _.,_ :and llmh· X"\\(I. on ord"r Wilt! 111:ulc H F () 1 • s ... 1-:i ' . .. 
• r~· on · n;· tnt oni nv • ·•~•11 <'X· 1 · l .( ~ • · ..1 PICKED lTP' ·Tn 
• t t·a•"I ill l " r1°111 ·•r•; o hol ranc.1· • • · I s •1 oft 9 No Cod-trap shall be S\?t ·~ • 1 h l. , - h h. , Admlrnlty to Ute Cnnadlun Govt'rn· The \\Cnthc alo·ai; the r.illwur \'('"· thlfi mornln~ thct n clcflnltc ttu:i·· ~ •• A • '. ~ --.. .. before 8 O'clock on ti·c ?nd I · · 1 · 1 • , h h mcnt. )fN. Host>, llr11. Scholtlcld nnd terd;\'' Will' yihin1: bur warm. tho mcn1 or rau.1 111u s1 b" filed or \\ hi•t -- ~· 1 111~1 11bout 6 or m1 • 
• - t~ · t'f 1?1' ,.f'.~j:c arur4'. r.iroui; t '! · · • ~ SCllri. .. , ' II I AGE l'EI LE" ' h d r ~ ...... , CA d r J · · t. l•:t.' '.'lll11~e" llo~c arr 11ho on the &htp. 1Ampprn0ure i:t C'li•r"nvlllc b•in~ 1s thev Intend to proTe In Jutllln<'nllon H. , , • , , , cu o r•1rtune .... _cv ay 0 une or at Cl41'' l ffi " !-:pcu"c~ ~n I t'H" l'n~nl h•"t of t'l' re· .. ... • • . • ~ x 0 
' .d d h• : . -, · " ·· 1·· . ' 1 · h n. d The latter wlll rcmnln here 111•rue t hm•. t1bc\'C anti the l>lghl'~l al Dlsliop'i< or lht• publication:; r::11nplnl11ed or. DO Tone; Nc•t Rcn istcr bu.ilt .~ Hcrrlni; • et11. ween t'a._ 
except 33 prov1 e t erctll., !<JU'('th·c Olht:I< an I n LO to t e oar ! F.111:0 • ,,, abo\'c. I Olhl'rWl~e the cll'ft>nice Wiii he "trkken M . I d N's 1.m1 Ve ... , ri by prtl\'ht:i: property, paytn( 
JO. No net or obstruct!on f'( Tt:iJe; • ' \VEATHER ANlJ _..__ out. The: furthl'r lll'.irlni; WOI' f)llSL· 1 •cl0•,t "f" . d ... d ' . • hsc;w fi nn•I n111•tylni; to w. T. stMlf k . I ---... . 1. \\ oun an no"" ere. ' Catalina. apll!o,t shall be set or ept m t lC ICE CONDITIONS Th:: Mll\.\J)O wau produc~ m tionNL Y, For further parriculnrs npplr ~· I d tel'$ between noon on -··- l.oo:don in 1 ~8:>. I ~1 to. i • _,__........,. 
ol Ma n tli~ Xortl'. I -o~ :\Ir. Simon r'tu111r who l\'a"' hnrt In r. T II CARTER & CO j \\rANTEO-By the Randoi 
!I ~4".:~ y, -;-- at. "rcw.t .US Tiii. CoTo-C'alm wcmrher. rnhl: 11-c Ur Ttn•hm oC the llcallh lll'11t. re· the rc:'•'lll motor ;iri·l.lcnt t· tiaw uhlt! 'i npll9.i"r • • ~ Suulh Mt.'lhncll~t llllnnl of };.}11l'!llloL 
. 
1bat large plot of land on the 
North Side of Quidi Vi.ii Lak~ 
known as the Old Cricket Field, in 
lots of fi(ty feet or more, wirh ~ix 
hundred feet rcarage. 
~ .. UJ:bl Ulla aide, t1ut reportrcl w11tcr at c <'IH•I wnr1I S:lltlrtluy that 1111 1>nlhrl!ak Ill h:-.nbtml ai:nln. il'\ • :,; ~ t<l'\OI flr~r or M·•-onrl Uratl• I malt 
.,,,,,,..,....,,. . .,,,,.., ~ ~Jolin. · uC f.lt1:1l111ox 1111~ •>~ nrrrtl ul l.lllll• 0 -~ ~x·~~~~'\:'.'.'-"'.'~~'-~ '. tf'w·lwn<. At•l>l}· with ll!,.tinwnl lit llJ 
~....calm anti fair. kc tl;;'a lh'arr~ F;;u•. The 1111111lot•r or P~t'' THE '"HARMONY"' ----- --· --, ·· ·-t---.-, 1._ w. 111.1·~no~. Ch:ilrm11n :'llt•luldlti 
_.. . ' 'Ill< not ~h't'll. Ur. U:.r lu\\ o( Trlult):( Jt'OR SALE-7 Cod Trap~. m Uoard of J.:du«utlon, 1 1111\h~~. Trlnll1 
Catallna-Ughl ~orthwC!!t wln:I. 1 ~ ut1c111l111i; tl'lr pallont... I All hcln:: ~.-... ~ llnrmony ,1111 good ton1Ulon : al110 1 1'kllf 111·1th 5 U:i~'. m:i~l~ ?nll?I 
lair. - ---< ' 1c.1\'t ~:ni;lnnd c•nly In June thl,. Y"••r ,hol'llf';~w<'r .l\U~n'.:~ t11gh1<'. Ar>JllY IO j • --
(1-' JI. \ff1'1. Owlni; to tb~ bii; '"' 1 1-rhir h ~1111~ In order 10 rcarh Xe" Coundlnnd and JOHN r·. It\ AN, •• 7 Theatre Hill. or 1 \VANTEU-For Port .\lhert I. p Rock)' Hr.-)lodctnle \\\-:1t wi111I. 1111 ouu·ldc ~od.i}· 1111 n rc,.nlt or the ~: 1'.: tho CO\l!lt oC t...ibrndor a>1 t1onn 1111 <'l'l'r south Side rreml&~. arlS,ll ::nrt C:rmle Mnlc Tcad·Pr. c~artll 
le; l. Ditliarton. H Ice. 1 I\ Ind ''•111'h ~1in1n~ up . ~0 guclden~> po~~lblc. So mu<:h cnrgo ln1cn1lcll for -- --·------· • I wo:kl'r 11refrrrcd. ~altuj'. f~-'" ,\bO 
f. llii llra. Hartery. Rn Daniel's llr.-Stronit Wl':<t('rlr wind.! Sntunl~y nl!:ht ... 111" 11 at Ponui:Cll ('lo': our rulsslon·t<lntlons bed to b~ rnkcn \VANTED - For Fortune for Gan.lcr ttn~· u ~nol or Jn! _i:ra~~ 
Mrs; cunalapam, ?ttlaa L. no Ice. , nnd otucr plorr. 1."0nld not get ou t back to St. John'.• whon tho \'CSSCI lltthnflf,t So11trlor SC'hool, ,\,.imd.1tc 1--.·moh• T1·n··hf'r, 1tnm•k11!1. I' tlJl1.' 
Haan, w. 11. UddJ, Jr'. Rendell. S Orig Ba>· -Strun:; Wt·stl'rlr \\hu.I, no their trop:s lod~y. two~ 111oppcd by tbc Ice lost autumn, lllalc Tcach<'r. Salary $G:!l).00 bc~I. dl!l.4 $:!~0. .\11111)' to Tiii-: •'11,\lflM ~"'· 
Pnu1. W. \"-0ung. lc-c In idi;:ht. Diana nrrlntl rrum :-\ortb ·- - nnd , 0 rnut'l1 )lrodut'<'. tllP<'<:lnlly f111h, 1;ni;me11tutlon. A11ply with rcrrrenc1:11 Mrt:1P<llat llu;ml of Edul;sltl'tl ~lor· 
ut 9.15 ft.Ill. LONELY MARY I remained, In t·onsc11uenc:1>. on the lo GEO. \'E\·, Seely. or Board. I " ·00tl. tn,.\. 1 
·1 Port Saundcn-:'\o Ice In i.iv;ht. -- Cote t wblt'h would havl' bfocn rurrll'd - · - -
INSPECTORS " l.!mcly Mary l!nt nt homt>, South hod tho vc:~•el betn ubte lol ~ ~~ ·~ ~~~ ·· '-fl;~·:'!" c::.~7 --_:;;; --r:- Uf:7 ,Q:; APPOINTED A MARKED DU~Jt"ERENCEI l n th .. hOll'IC that :.he did own, rn111p.l1;:0 ~i::r loiH trip, tha t th(• t!Ooncr V<:.;.;.I' O"~ (0...:.=7 C0..:!.7 ~ l -~ ( - (RC_ Q;;i;!/ • 151 
I . And t'hO moancd: "'Tis blankcsl 11ho cnn 1tet out to our 11Lntln1111 thh ~ l.•J 
-- -- blunkety vexation !summer the bett"r ror 11ll concerned \ (Under th·c Distinguished Patro1bgc M His ~\ ~!:·. •:. l .:1wlnr who h •• been Health ,\fter u"lug \'.i.rlomi ~tylc'I oC I 'J'.hat 1 hnv::? 10 P:I>' tho u1xc• -.\tomvlan )lls!tlons. G qi 10 
ln•pf)c:tor ror n numbt>r of »•·:u-s, ha.'1 rountnlu pen11 with more or le""' dl'f· on my bou•<'. wntor. and axes. W Excellency the Governor and Hi.:; rac~. I\; 
W:\f. N. WOODl,EY, b<'i•n nppolntf<I Fond ln!lp·•~tor in 11;illsfactlon. nnd lhon try •• "Wut.cr·. And then no Power to \'Ole ugnlnst BAPTISM BY ~l The Archbishop.) ~ 
The ~r!lv~ ~arm. 11ueci•:tslon to '.'llr. w. O'Brl<'n relir<'d man Ideal." rhe dllTcrl'nC" Is 110 j' taxation!" ~~. 
Appl~· 
may20,2i,pd 
Qu1d1 \ tdt Road. S• r;:t. Jns. :\lock<'~· of the Con'lt:ibu- great you will wond(!r why ybu dlJ . J~fMERSION ftl t~l 
--------------- Jn11pector. Roth nr<' hlr:11ty <"J1pnble ngo. Poin's to 11ult every hnnd. I c:in hard!)' go o utdoors, nc11plte the int:msely eold weather ~ ~1 I lury 11ucce~d!I llr. t.awlnr :I" Hrah:t not adopt tht' " ldc:il" Bl rour11 Ion:;. How the cost or II-ring soars! ~ •TH E M IKA D 0 ' -~ 
SJIF'.\I>l'F.RTISF: IX TUE I omcta.111 nntl Arl' dt>s~rv111i; or th.:i Pf:RCIE JOHl':SO:\, L'rD. To buy mr " 'eek&>· 11~or, flour, and' 1>rt\•ulllng yeRtcrdny. Quilt n number ~ . • Ii!! 
I t:VEXIXG .\OVOf.\TE 11romo1lone. I City Club CMntr. j 'ltuise11: I or men nnd womtn wt•rt b11pth1e11 1n \!I "-' 
j Por tn)' ahoc:i h11.vc "none to bits," !lfundy's Food. A IJl.rf:<' number of mt 
j And l r;orrow as I 11lll. I people wl1nes11ed l h:? cerl'mon)· nod 1tJ ~ 
For l see no hope at all na each di")' tl1c clergyman omrtntlng. hlru1e1r. ~ GILLBERT AND SlTLLlVAN'S 
REID-NEWFOUNDLAND ~()MPANY. 
NOTRE DAME BAY SERVICE. 
S.S. "HOME., WILL LEAVE LEWJSPORTE AFTER ARRIVAL OF 
TUESDAY'S TRAIN FROM ST. JOHN'S. 
S. S. "CLYDE" WILL SAIL FROM ST. JOHN'S ABOUT NOON TO-
DAY MONDAY CALLING AT PORTS OF CALb, FOGO TO LEWIS-
. ' ' PORTE. . 
I 
I 
FREIGHT NOTICE ••• S.S. ·PETREL 
FREIGHT FOR TRINITY B~Y SERVICE WILL BE ACCEPTED AT 
THE FREIGHT SHED TO·DAY FROM 9 A.M. UNTIL SUFFICIENT CAR-
GO IS RECEIVED. 
pnsi;es! 1
1 
ttood In thl' water ror nearly heir au Qi • • ~j 
hour. ~ ~ l!n great Comic Opera will be produced hy_ th~ 
STOLEN CAR FOUND ~ pupils and ex-pupils of the Christian Brother.; ~ 
~ . r;;Sday~ Wednesday ! 
~ and . Friday. I 
I Man) women aril like me, 
I liO\'l no vote )"Cl IDUtlt bu)' tea, 
Own lbelr houees, mu1t buy brkk•~ 
and nails; 11.nd mortar; Saturdny tbe police were Informed 
by Ml~s Joan Rendell that her motor 
car had beco stolen rrom. Waler 
dltl Slreet during the nlitht. Tbe police 
And J'm lonely and I'm Bnd, 
I declare It mnkes me mad!-
To have tht' \'Ole I aay that I 
ougbter! I ln11tlgated n 11earcb nnd n11tenla)' the car " 'all found ditched Ju11t lnalde When the '!'ar came. brother Jim )fou nt Pearl lolarconl Station. Tbe Put tbc khaki onto blm- ear Is lotact and no doubt was •tolec 
I.And he nevu camo ba<'k-ncver to by parties who had somt knol\·lel!ae 
I 1hl1 day!- • or drh'lnit. Ob, he'd grieve to see me now, ----o----1 wt1h rho 1orrow on my bro"" WILL HOLD OUTING 
1 Orowlng poortr dall)' rlnce be went 
I away! I -At tbe meettog ot tbe n.1.s . held I Who say1 that ou r- w11men arc not Yl'•terday, the ' P~ldenl. !llr. W. J . 
I Conductor :-PROFESSOR HUTl'ON. ! 
"Dorothy Orchesti:a." ~ 
1 lolelllgent ! 1 lll1rgin1, K.C .. In th• chair, the re-
l A TRUE STOR\' )'Orts deferred from the preYIOU9 1 A lady ha41 pa11t'd the Women'• mHtlng were adopted. It w1111 olo REID NEWFOUNDLAND COMP /l'NY. Franchise PelltJon to her maid. who deeldtd to re·••tabllsb tbf' ·anoUAI 
Reserved T.ickets $1.00, 75c., 50c., at Royal m 
Stationery Co., 186 Water Street. ' 
•••~-···-•-~•••'••••••~~--u~~---~~~--~~·~~1=~1=~:r~ '~.:=~=~:== 6ill&--~ 
